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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation uber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustondigen amtlichen 
lnstitutionen direkt ubermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit luckenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
, Agrarpreise • des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europoischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fur Schritt den Grad des Voranschreitens 
• der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Berucksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfugbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Londern 
fur Rinder die , guten • sowie die , mittelguten • Qual i-
toten umfassen. Fur Schweine entholt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch-
gefuhrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu uberprufen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit grQ8tem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMER KUNG: 
Die jeweils letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di-
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail •Prix agricoles, du 
Comite de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de baucherie. Dons la statistique 
des prix des bavins et pores de boucherie, sont repre-
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bavins, une • bonne qua I ite, et une •qua I ite 
moyennu, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'org~ et de l'avoine fourra-
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bi en 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
Q partir du nO 6/1963. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'uti Ii sat ion des dqnnees i I est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
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vorlluflg mlt •,32 ffrs Mwort.t - altgHo .. n). Dia A~,O.n klnnen a.4och .,. Wlrttct.fttlohruende Oegen1tonil von S.rtchtl.-.. n Hln uncl 4omff Pral1Nvl1I•• ha.Wlrahran I A pertfr •u 1.a.1M2t •rl• aattaa p•I• 
mo,.ann. 111onclirie 4H prl• Ila lo •rnlire umaln• 4u eol• conatetih 4ent '•• 2J 4fpa,._ta t6malna haH •• fral1 Ii eh...,.••• pro411et.ut11 4,15 ff 4Uu111). A portlr du 1·7·19631 prb: HtlM per I• •reme' ~
... prlx en allln •• mola, cDnltoti1 4an1 IH 30 dipertempfl timoln1 (tsxH et frela ii ch•'I• 4• pr•duct.Yn pro•l101r ... nt i•Gluh ii 4,32 ff 4'4ulta). Mola c .. ch•l'f•• ••• auaceptll1IH •'In rectl"6n .. fl• .. 
a.pep, ce 41ul .ntretnen1lt un• re•l•lon cln prlx. 
Quellnwn:elchnla ouf Mr letr:'9ft S.lts I Sourcea t '#Olr lo d.rnlft , .... 
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19112 OM 
8.R. ERZEUGERPREIS 11163 DEUTSOILAND lroi Vorlad11telion, Durchschnills· 02 OM quolitlit 1914 OM 
"961/6: Frf 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
11 11 n962/s: Frf paur vno qualiN stendanl 
"1163/61 Frl 
1962 Lire 
PREZZI MEDI HAZIONALI 2) 
ITALIA alla prodvalono quotetl nollo piano 21 1963 Lire 
di 10 provincio 1914 Lire 
1962 FI. 
TELERSPRIJZEH 31 
HEDERLAND (al boonlerij) doorsn11kwoliteit 31 1963 FI. 
ap basis 17 I vocht 1914 FI. 
1962 Fb 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION•> ,1 1963 Fb dans 111 rigions svivant 111 
BELGIE 5 morchh ri!Jll•teurs du pay. 
1914 Fb 
1962 OM 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSOILAND lroi Vor!ad11tetton, Durchschnills· 02 19113 OM qualillit 1914 OM 
961/11 OM 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 11 962/113 OM p!Xlr vno qualiti stendard 
963/64 OM 
PREZZI MEDI HAZIONALI 21 19112 OM 
ITALIA alla prodv1i1110 quateti nollo piano 21 1963 OM di 10 pravincio 
1914 OM 
1962 OM 
TELERSPRIJZEH 31 31 1963 OM HEDERLAND (al boonlorlj) doorsn11kwaliteit 
op basis 171 vocht 1914 OM 
1962 OM 
BELGIQUF PRIX A LA PRODUCTION •> 
BELGIE dons 111 rfgions suivant 111 ,1 19113 OM 5 marchh ri!Jllateurs du pays 
1914 OM 
! 
i 
.. 
P•Y• Ditalla ccncemant IH prtx ! I j ., J i :I 
:: 
i 
~1 
! 1i i. 
... ., 
38,~ 
38,114 
31,88 
35,33 
4 991 
4934 
27 77 
27,77 
W,5 
387,3 
38,~ 
38,94 
25,83 
28,llZ 
31,94 
31,58 
ll,68 
Jl,69 
32,26 
ll,98 
l~ 
:1 I 
GERSTE 
(Erzeugerpniu) 
Jmuor Februor 
37,08 37,11 
¥1,47 40,14 
38,98 39,0t 
32,97 33,33 
36,31 35,n 
33,27 33,25 
4 858 4 875 
5 OOG 5 O!il 
4 llBO 4900 
27,ll 27,45 
29,ZO 26 40 
27,00 26,llJ 
420,9 415,3 
407,S ¥!0,3 
392,0 387,0 
37.08 37.11 
till,47 40,14 
38,98 J9Jl9 
25,71 27,00 
29,42 28,114 
26,96 26,94 
31.08 31 3J 
32,o4 32,32 
31,87 31,87 
ll,17 ll,33 
32,27 31,38 
ll,83 29,61 
33,57 33,22 
32,61 32.02 
31,36 30,96 
lan•l•r fivrl•r 
ORGE 
(Prix a lo prodvcti111) 
M!ra Ap~I 
37,23 37,22 
40,52 ¥1,ll 
39,26 39,26 
31,35 31,35 
35,10 35,73 
33,42 34,26 
4874 4 992 
5 106 5021 
5 uw 4 737 
27,00 26,ID 
27,65 27.05 
26,ID 27,45 
¥19,8 420.0 
393,3 391,5 
387,S 393,3 
37 Z3 37 22 
¥1,52 40,ll 
39,26 39,<6 
25,till 25,40 
28,92 28,93 
27,08 27,77 
31,19 31 95 
32,llZ 32,13 
32,25 ll 32 
ll,!il 31,82 
ll,55 29,89 
29,61 lJ,33 
32,78 33,111 
31,48 31,32 
31,01 31,16 
mar• am! 
Pro1 .. /IOOk1 
Mai .lvnl .lull Au.-•• Sept. Olttebor No•. O.a. 
37,29 37,39 37,51 38,14 38,50 38,t7 39,58 39,12 
40.07 39,49 37,33 36,84 37,25 37,72 38,H 38,47 
39,49 
31,35 31,35 31,35 33,58 34,79 35.02 35,71 36,27 
35,17 34,113 31,38 31,36 31,39 32,88 32,75 33,02 
34,92 34,87 
5 168 5002 4 894 4 ~7 4972 5 09e 5133 5078 
5048 4 845 4 661 4 617 4 895 4 874 4913 un 
4 635 
26 15 27,45 26,iil 27 85 26 55 
. 27,35 27,45 27,00 27,10 27,50 
- - -
407.0 380,S 382,5 392,5 ¥13.0 
396.0 393,3 377,7 367,5 373,9 387,1 380,2 387,S 
394,4 
37 29 37.39 37 51 3814 l'.!R~ '.!R Q7 '!Gr.ii '.111.117 
¥1.07 39,49 37,33 38,84 37,25 31,n 38 14 38,47 
39,49 
25,till 25,¥1 25,40 27,21 28,19 28,37 28,93 29,39 
28,49 28,0S 25,42 25,41 1125,43 26,14 25 53 26.75 
28,29 26,25 
33.DB 32 01 31.32 31.72 31.82 32.&1 ,, Al; ,, qJ 
32,29 31,01 29,83 29,55 jl,33 31,19 31,44 31,92 
29 66 
. 31,ll ll,33 29,72 ll,77 31,55 
. ll,22 ll,33 30,50 ll,SI Jl,39 
- - -
32,58 ll,44 ll,111 31,¥1 32,24 
31,68 31,48 ll,22 29,¥1 29,91 ll,25 30,42 31,Dl 
31,55 
.... l•ln 
'""''' 
aoUt .., .. octob,. no• . 40.. 
Prlx/100 kg 
1) Al. 1.1.19621 .. tchltst9r PNlt durch a.,.chrun1 clat .. w09tnen D..-chtchnlth cler In 16 •w .. wihl .. n Departe1Hntt .. MonatHnde ,.•toe•tellten PrefH(A.,.abenuncl KHteft au Latten., Ersevpr - 2.95 ffrt -•bv.., 
sopn). Al. 1.7.1901 tHchitst9r P,.r. clurch lerechnun1 .... 11wo;e:.n Durchachntftl 6'r In 30 auapwihlt9n Departemenb In cl•r Mine clH Mona ta fettpa•ll,.n PNI•• (Al.pben """ Kat.n au LHM clet !r1eu11r•-
varl1Yfl1 •It 1,.97 ffrt Mwertet - ab;ea:qWI). DI• Al.gal.en Unnen l•cloch •• Wlrtachoftalah,.Hnd• Go;sntton" von lerlchtlpnpn Hin uncl clomlt p,.ltr.vlalonen herbelfilhren I A p•tlr "• 1..a.1962: prla Htlm6 por I• 
_,._. pond6r6e •• prla ••I• 4,rnllr• HmtilM "u mol• conttoth clam IH 16clipartementt1'molnt (tont •t fn:lt i char ..... proclYC't9urt 1 2,95 FF clUultt). A pertlr 4u 1·7·196311 prlx Htlm6 par la a019me pon-
cl6rh •• prlx •n •llleu •• mol•, can•hl"• clan• le• 30 clfpa1t1..,.t1 t6molnt (ta .. • et fNla i charge ... praclucteur• prevl•l,._nt 6valu6a • 1,97 Ff clHuHt). Mota CH chorte• unt autcaptll.lea 4'&1'9 rectlflht • fin 
cl• camp• .. , co lllVI .ntnfnenilt une rnltlan cln ptlz. 
2) 40r&O YHtltah I) •Alla........ .4) •Ori• cl'6fito 
Quollen..,.raelchnla .uf .. , letstsn Salte I SourcH r Yolr la Mrnliro , .... 11 
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11162 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSOiLAND lrol Vorlad11tation, Durchschnltts- 02 1Q63 
cp1alltit 
11154 
!151/Bl 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 !lU/e:l pour un• qualitf standard 
~-1982 
PREZZI MEDI NAilONALI 
1963 ITALIA alla produ1ion1 quotati"n1ll1 plan• 21 
di 9 pravincl1 
1964 
1982 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boerdorij) doorsneekwaliteit 31 1963 
op bosis 151 vocht 
1964 
1962 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
" BELGIE 
dan1 111 regions suivant 111 1963 
5 marchh rfgulateurs du pays 
1964 
1962 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND lroi Vorlad11tation, DurchschniHs· 02 1963 qualitat 
1964 
961/12 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 !lU/63 pour uni qualitf standard 
963/flt 
1962 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produ1lon1 quotati n1ll1 piano 21 1963 
di 9 provlnci1 
1964 
1962 
TELERSPRIJZEN 31 1983 NEDERLAND (al boerdoril) doorsnukwaliteit 
op basis 151 vocht 
1964 
1962 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION dans 111 rfglons suiwnt 111 41 1963 BELGIE 5 marchh rfgulateurs du pays 
.... 
Pay1 Oitall• cancemant IH prl• 
. 
~ .1 
J l 
Quellet11verulchnl1 euf Mr letzi.n S.lte /SourcH YOlr I• tlernlite ,.,. 
t ~ .i 
:; i-j 
J ~-i 
DM 34,04 
OM 311,23 
DM 
Frf 33 83 
Frf 35,45 
Frf 
LI,. 4217 
Lire 4~ 
Lire 
FI. 26,09 
FI. 25,49 
FI. 
Fb 3lll,8 
Fb 359,8 
Fb 
DM 34,D4 
DM 38,23 
OM 
DM 27,W 
OM 28,72 
DM 
DM 27,Jl 
OM 31.35 
DM 
OM 28,13 
OM 28.17 
OM 
DM Jl,'8 
DM 28.78 
DM 
! 
i 
·1 I.! 
., H .. :::> 
HAFER 
(Emugerprelu) 
Januar Februar 
33,03 33,18 
37,51 38,lZ 
35,81 35,85 
32.00 37.00 
38,00 311,00 
25,00 21,SI 
4 027 31161 
4119' 5 011 
51~ 5 142 
25,lll 25,65 
27,15 28,10 
25,40 23,llJ 
379,4 376,4 
387,8 382,9 
354,5 347,3 
33,03 33,18 
37,51 38,12 
35,81 35,85 
25,93 29,118 
30,79 29,17 
20,26 17,42 
25,77 25,W 
31.32 32.07 
33,18 32 91 
28,28 28,34 
29,72 28,82 
28,D7 26,31 
Jl,35 Jl,11 
31.Dl Jl.83 
28,36 27,78 
lanvler fivrl•r 
Mlrz 
33,27 
38,17 
35,96 
35.00 
311,00 
21,!il 
3m 
5 QJ 
5 129 
26,lO 
25,11 
23,00 
311l,7 
373,0 
342,9 
33,27 
38,17 
35,96 
28,35 
29.17 
17,42 
25,18 
32.8' 
32,83 
29,SI 
28,ij) 
26,41 
Jl,'8 
29 84 
27.'3 
..... 
AVOIHE 
(Prix a la productl111) 
Prelto/100k1 
April Mai Junl Juli Aui.iat Sept. Oh1bor No•. Dea. 
33,'3 33,ll 33,74 34,31 33,lZ 34,33 34,ll 35,41 311,50 
38,08 37,88 37,31 35,75 33,85 33,85 34,37 34,74 35,18 
36,37 37,00 
39.00 40.00 41 50 41 SI 311.IJO 311.00 l'l.00 37 00 38JD 
34,00 32,00 32,00 31,11 28,00 28,00 28,00 27,00 27/JJ 
23.50 24,SI 24,!il 
4035 4 115 4152 419' 4 182 H7Z U41 4 710 4 7ez 
5 llll SOiie 4875 HSO 4114 4127 H13 uaa Hiil 
5 oro 5 055 
28,10 . . Zfl,00 25,10 24,ll 25,11 Ztl,JI 
25,11 . . . 25,SI Z4,3l 25,15 2\,11 25,35 
25,40 
423,8 435,0 . . 363,3 3'1,2 354,0 365,3 Jal,7 
372,0 371,0 3SJ,5 M,I 345,1 ~.7 342.0 ~.· 3'8. 
342,9 342,5 
33,'3 33,ll 33,74 34,31 33,lZ 34,33 34,ll 35,41 311,50 
38,11 37,88 37,31 35,75 33,15 33,85 34,37 34,74 35,18 
36,37 37,00 
31,SO 32,IO 33,ez 33,ez 29,17 29,17 28,34 29 D8 30.79 
27,55 25,93 25.13 2\.3: 2Hll 22 G9 221111 21 88 22 28 
10 Ill 19,85 19,85 
25,82 26,34 26,57 28.~ 28,64 28,82 29,75 Jl,14 3l,U 
33 15 32 42 29.92 28.U 29 53 Jl 811 31 " 3118 
31,9' 
32,58 32 35 
31,71 . . . 28 73 27.73 2711 28.IZ 29.SI 
28,58 . . 28,18 28,85 27,79 27,¥1 28,01 
'8 U7 
33,11 34,llJ ~ 29,07 27,9' 28,32 29,22 Jl,45 
29 76 29.68 28" 21 as 27 811 Z7.21 ,, 111 Z7.S8 ,, Ill 
27.43 27,W 
•vril mol )uln 1ulll1t aoUt Hpt • octobre no•. dh. 
Prlx/100 k1 
13 
::1;:.:..;c I ;oo k" 
1i'<5 ~ 
' ~ 
. ~. ,v 
: 2,0 
; 2,5 I--
~ 2, 0 
i,5 
: ~ ,0 
:o,5 
;o,o 
9,5 
9,0 
S,5 
:-/J - ... 
7,5 
7, 0 
6 5 ._ 
:__, 
i 
I • 9 57 :9 53 
,, 
1: 
I 
I: 
1' 
1 I 
I' 
'' 
j :· 
'. 
. ' 
'' 
'' 
: ' 
i' 
I· 
;959 · i960: 1961 !~F 
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M j ! J A S I 0 N 
:JM/ 100 i<a 
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~ .. -
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,orix suivcnt lcs ir.d.i'cc~ions; 
:
1ct ics 
!'l 
11• 
,:1 
moo'a I it,~s ci ... contrc ! 
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9 6 " 
~ ------r 
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1952 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 05 1963 DEUTSOILAND Dortmund 
1~ 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 11 961/6' 
FRANCE (prl• do gros) dipart organism• 11 962/J. stockour (ONIC) pour lo pays ontior 
- 2mo qvlnzalno ... mois - 963/&l 
1962 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA per vagon• o autocarro o cllteraa 22 1!1113 
complotl lia11 Milano 
1~ 
1962 
NEDERLAHD GROOTHAHDELSPRIJZEN 31 1963 Notorlngon Rottonlom11 beun 
1~ 
1962 
BELGIQUE PRIX DE GROS diport nigoco, moyonno do 41 1963 BELGIE clnq bours11 
1~ 
WXEMBOURG 
1962 
B.R. GROSSllANDELSABGABEPREIS OS 1963 DEUTSOILAND Dortmund 
1Qfll 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 11 !!!'' 
FRANCE (prl• do gros) diport orgonismo stockour (ONIC) pour lo poys ontior II 1962/J. 
- 2mo qulnzalno du moll - 1!16'.l/FJ 
1962 
PREZZI All'INGROSSO 
1963 ITALIA per vagon• o autocarro o ci1tema 22 
comploti lia11 Milano 
1~ 
1952 
NEDERLAHD GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 Notorlngon Rottonlam11 beurs 
1~ 
1962 
BELGIQUE PRIX DE GROS di port nigoco, moyonno do 41 1963 
BELGIE clnq boun11 
1~ 
LUXEMBOURG 
Poy• Detail• conc•mont IH prlx 
! .a 
J J 
l 
... 
J 
OM 
DM 
OM 
Frf 
Fr! 
Frf 
I.ire 
lire 
lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
OM 
OM 
OM 
OM 
DM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
! 
i 
·1 
., 
i 
:I 
WEICHWEIZEN 
(Grol!hanclolsprelH) 
I: 
~l !1 ~-i 
,7,15 
'8.18 
Sl,2, 
8 739 
1979 
32,'8 
3',.\3 
511,, 
513,, 
,7,15 
39,35 
lll'X> 
.\3,13 
"·68 
35,89 
38,°' 
lll,92 
,1,07 
11 
Ja:nuar Febtuor 111 .. 
,7,~ U,ll ,7,75 
,7,'X> '7,65 '7,!ll 
'799 '8 37 '8,75 
9),1, !IJ,57 Sl,1111 
51,8' 52 10 52,17 
8 7!>8 8 7!iO HI> 
7 055 7 125 7 l!IJ 
7 075 7 288 7 lll 
32,55 32,7, 32,911 
33,79 33,89 3',!IJ 
35,75 35,67 
519,2 522,3 522,, 
!IJ3,3 511,, 511,2 
sil,8 522,8 522,6 
u.~ ,7,ll ,7,75 
,7,'X> ,7,65 ,7,!ll 
38,88 39,19 39,Sl 
Ill 62 Ill 97 
" 29 
,2,00 '2,21 ,2,27 
.\3,25 .\3,20 .\3,20 
~.15 45,Sl ,5,78 
,5 28 '6.6' '6-72 
35,97 38,18 36,lll 
37,3' 37,~ 38,12 
39,!IJ 39,,1 
,1,53 ,1,79 ,1,79 
lll,26 lll,91 lll,!ll 
,1,65 41,81 ,1,81 
lanvler ,..,,.., mora 
BLE TENORE 
(Pri• do gros) 
Prelao/100 kt 
Aprtl Mai Junl Juli Au1Ji•t S.pt. Ok tabor Ho•. Dea. 
"~ "95 '8Jl5 U_1§ 
,7,85 '8,Sl '8,50 . .\3,95 ~.20 '8,SS ,7,25 '7,lll 
'8,55 ,9,ll 0,'X> 
,9,13 ,9,51 ,9,89 SI 27 '8 79 '8 82 '8Jl8 .... .... 
51,38 -51,81 52,35 '9,35 '9,8' Sl,'8 51,09 51,31 51,'8 
SI 82 52,03 51,73 
• 788 • 811) 7100 HIS H75 • 525 UlO • 8Sl 1851 
7 275 7 355 7 375 8875 ·~ 8'10 e ns 1885 8935 
7 260 6 915 6 775 
32,87 33,20 . . 31,33 31,15 32,0S 33,ID 
3',95 3',lll . 33,3l 3',38 3',75 35,!IJ 
523,5 523,, 523,, 523,7 Sl8,7 488,0 '91,7 ~.7 ,98,, 
523,7 528,8 S32,8 533,0 ,91,8 '97,Z ~.o 510,5 
~.1 5",, 
"·'5 "·95 '8,05 '8,75 
,7,85 '8,50 '8,50 . .\3,95 ,5,20 '8,85 ,7,25 '7,lll 
'8,55 ,9,ll ,9,lJ 
39,81 lll,11 lll,U lll,73 39,52 39,55 39,59 39,97 lll,25 
,1 S3 ,1,98 '2,,1 39 98 lll,38 lll,88 ,1,39 ,1,57 '1 n 
41.- 42,15 ,1,91 
.\3," .\3,79 ~." '1·" '1·" ,1,78 '2,88 .\3,8' .\3,88 
'8,51 ,7,07 ,7,20 '2,72 '2,13 '2,3l '2,98 "·oe "·38 
'8.U ll ... .\3,36 
38,32 36,69 3',112 3',97 35,,1 36,'8 
38,112 38,~ . . 36,Ml 37,97 38,lll 39,23 
41,88 ,1,87 41,87 ,1,!ll lll,'X> 39,°' 39,3' 39,58 39,TI 
,1,ll ,2,3l '2,81 42,6' . 39,3' 39,79 lll,32 lll,8' 
42,89 .\3,55 
..... , mol tuln tulllot aoUt ••pt. octolno ftOV. die. 
PrtulOO k1 
1) A" 1.1.19621 1ewogel'ler Ourch1chnltt .. , In •r leta .. n Monotswoche la 25 ov:1 .. wlhlt9n O.p.rte•nt1 '•tvot .. llM PNI•• (A .... Mn au LutH ... Klvhrt • 1.95 fh - hlnaute1G1t). A" 1.7.19631 pwOflntt Ourch-
1chnltt tier In .let Mltto tf•• Monot• In 30 •u11ewlhlten Depa,....nh fntgo1 .. 11 .. n ,,.,,. (A.111 .. liel'I llMll Kut.ft au L•tton llH IClvfert - .C.17 ffn - hlnau1efVat). Die Alll1aMn ld5nnen ledoch •• WJrtnt.ftaJoh,...,. .. 
0..-1tarM1 von S.rlchtlgun1.., Hin Ul'lll clo•lt PNltNYlllOl'I.., ... rlielNhren/ A portlr tf• 1-~1962t •OJ•m• ponllirk tf11 prlx tie I• llemlJr. ••Hine•• aol• con1td1 tfon• 111 2S tlipartemre:nb ti=oln1(mol-'•1111 tan• 
.. ,.,.,, • chore• ... rochetaur1 3,95 fl'). A portlr ... 1.1.1HJ1...., .... pond4r6e .... ,,.. Ill allleu •• -··· COMtath llon1 l11 30 tliporte••• ....... Ca0Jor61 ... tu:H •• ,,.,, • chorp ... l'ochetwrt .\17 FF). Mai• 
ce1 chortH 1ont '"'ceptlllllH tf'ltre Nctlflie• en fin • compo.-, ce .,1 entrofheNlt Ul'I• Nvl1lon tfo1 prbc. 
Quollll'lvt1rHlchnt1 ouf .. , letaton Sol .. I Sourco11 volr le •mllre P•I•• 
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Land p,.1 .. rl&uNrungen 
.! 
"i i & ... 
1962 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 05 1963 DEUTSCH LAND Dortmund 
oAuslandsgorslo• 1964 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 11 1961/6 
FRANCE (prix do gros) dipart organism• 11 1962/6 stockeur (ONIC} pour lo pays ontior 
- 2mo quinzaino clu mois - 1963/6 
1962 
!TALIA PREZZI ALL'IHGROSSO 21 1963 cOrzo vutito • Foggio 
1964 
'· 1962 GROOTHAHDELSPRIJZEH 
HEDERLAHD cZomerger1h 
Hotoringon Rott1rdam11 bovrs 
31 1963 
1964 
PRIX DE GROS 1962 
BELGIQUE cOrgo d'ith 41 1963 
BELGIE depart nigoco, 
moyonno do clnq boursu 1964 
1962 
PRIX DEPART HEGOCE 
LUXEMBOORG a l'utillsatour 50 1963 
cOrgo 2imo qualite • 
1962 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 
DEUTSCH LAND Dortmund 05 1963 oAuslandsgersto • 
1964 
cPRIX DE RETROCESSIOHo 11 1962 
FRANCE (prix do gros) dipart organism• 
stockour (ONIC} pour lo pays ontior 11 1963 
- 2mo quinzaino du mals - 1964 
1962 
ITALIA PREZZI ALL'IHGROSSO 21 1963 cOrza vutito • faggia 
1964 
1962 
GROOTHAHDELSPRIJZEH 
1963 HEDERLAHD • Zomergersh 31 
Hatoringen Rottordom11 bovrs 1964 
PRIX DE GROS 1962 
BELGIQUE tOrgo d'itW. 41 1963 BELGIE depart nigoco, 
mnrenno do clnq boursu 1964 
PRIX DEPART HEGOCE 1962 
LUXEMBOORG a l'utilisatour 
oOrgo 2imo qua&th 50 1963 
111&4 
Pay1 Details eonc•mont IH prl• 
~ 1 J 
; { ~i 
.:; e1 
J ~-i 
OM U,9' 
OM 
"·58 
OM 
Frl 38,11 
Frl 38,~ 
Frf 
Lire 4 758 
Lin 4 115 
Lire 
FI. 27 68 
FI. 27,09 
FI. 
Fb "3,4 
Fb ID,2 
Fb 
Flbg 479 
Flbg m 
Flbg 
DM U,!JI 
DM 
"·58 
OM 
DM 29,49 
DM 31,39 
DM 
DM JI," 
DM Jl,75 
OM 
OM Jl,!18 
DM 29,93 
DM 
DM 35,47 
OM 34,18 
OM 
OM 38,32 
DM 37,8 
DM 
r 
i 
·1 .. 
'! ['i 
;! :1 I 
GERSTE 
(Gro8hand1l1prei11) 
Januor Februar 
U,ll U,ll 
48,ll 48,!ll 
"·ll "·ll 
35,93 3&,29 
39,TI 39,12 
37,84 37,82 
H!ll USO 
5000 5cm 
H!ll '991 
27.63 27.75 
28,Sl 28,00 
27,19 27,D6 
'61,3 450,3 
"8,0 ~.3 
Mita 
U,85 
45,56 
"·60 
36,65 
39,10 
37,99 
\688 
5 OOO 
HSO 
27.9' 
27,75 
27,13 
~.1 
'33,8 
'32,8 U7,9 U7,2 
481 456 
481 4!1> 
42,ll U,ll 
48,10 48,9) 
"·ll "·Ill 
29,11 29,IO 
32,17 31,10 
Jl,66 31,64 
29,78 29,78 
32,00 32.00 
31,68 31 68 
ll,53 ll,66 
31,49 31,00 
Jl,04 29,!ll 
36,!ll 36,!ll 
35,84 35,22 
34,62 34,23 
36,111 36,411 
36,80 39,2 
lanvler fivrler 
ORGE 
(Prix do gros) 
~ 
4!1) 
42,85 
45,56 
"·60 
29,10 
31,69 
Jl,78 
ll,00 
32,00 
31,04 
Jl,87 
ll,66 
29,98 
38,00 
34,10 
34.18 
37,20 
39,2 
matt 
ProlH/100 kg 
April Mai Jun I Juli AAJ.,. •• Sept. Olttobor Nov. Dea. 
U,ll U,95 U,00 ",15 "·65 "·1l 45,21> 45,10 48,ll 
45,25 
"·95 U,ll U,85 u.oo "·,, ".05 U,!ll ".OS 
45,10 45,65 45,95 
37,01 37,37 37,73 38,119 36,g& 38,19 38,49 39,11 39,87 
39,13 38,57 38,03 35,!15 35,93 35,96 37,45 37,32 37,511 
38,85 39,49 38,94 
U38 5 040 4 213 HOO 471() 4 825 USO USO 5 OOO 
5000 H10 4 383 4 350 4 538 HQ U70 '913 HSO 
4 831 '675 
29.08 . 261D 26.liS 27.88 28 SI 
27,13 27,13 27,25 27,21> 26,9) 26,10 26,Sl 26,Sl 26,411 
27,33 27,83 
482,5 "2,3 uu UZ,2 '32.0 "2,8 
4ll,4 ue,o '33,2 '19,5 400,9 '12,8 m,3 421>,8 U7,1 
433,3 435,0 
~ SlO !llO SlO SlO ~ ~ 481 410 
4!1> 4111 .IM .IM 1111 ..,, ..,, ..,, &1111 
42,111 U,95 u.oo "·15 "·65 "·10 45,21> 45,10 48,10 
45,zS 
"·95 U,ll U,85 u.oo "·JI "·05 U,!ll "·05 
45,10 45,65 45,95 
29,99 Jl,28 Jl,57 Jl,86 29,96 Jl,9' 31,18 31,69 32,1\ 
31,10 31,25 Jl,81 29,13 29,11 29,13 Jl,34 Jl,2' Jl,48 
31.48 31 99 31,56 
Jl,96 32,26 26,96 29," Jl,34 ~.88 31,23 31,68 32,00 
32,00 31,81 27,92 27,84 29,04 ll,08 31,17 31," 31,68 
ll,85 29,92 
32,13 28,73 29,45 Jl,81 31,49 
29,99 29,99 Jl,11 ll,00 29,28 28,84 29,28 29,28 29,17 
JI.ID lJ,75 
37,00 35,38 33,73 33,78 34,515 35,U 
34,43 34,88 34,66 33,56 32,56 33,02 33,38 33,611 34,17 
34 66 34 flJ 
38,IO I0,00 I0,00 I0,00 I0,00 38,40 38,IO 35,80 37,ll 
39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 35,2 35,2 35,2 35,8 
ovrll ... 1 luln 1•111•• ooUt .. ,1. octobre nov. dh • 
Prlx/100 kg 
1) A• 1.L19'2 t "'wopner Durch.chnltt hr In iler'l•bten lloMtawoch• In 16 •u1,.wlhlttin Oeperte111.m1 t.1twHtell"9n PNIU (AllpMn H Lo1ten M1 Kluf.,, -0,'5 fft1 - hlnsu .. fUp). All 1.7.19631 .... ,., Dur0 
1chnltt Mr In clor Mitt• 411 Monota In 30 eu11ewlhlten Deport .. er1t1 fntwo111ellten PrelH (Aiiga•n •II ICHftln au LHten •• Klufor'I - 0,60 ffn - hln1v1tfDtt). Dia A.llpMn klnnen lo4och .. w1rt1choft.lahrHonilo 
o.,.n1tonil von S.rlchtlgun1on ••In un• llamlt Prelsrovf1lonen MrlMilfUh,.n/ A portlr lllu 1.a.19621 •OJ'•M• ponll6rie &IH prla Ila lo llornt•,. •-•ln• 4v •ola nnstat61 •ona IH 16 46pa,....n .. *-In• (molorf• •• tuo1 
at ftola I chor .. 40 l'ocheteur1 0,·'5 Ff), A portlr du 1·7·19631 pOJ'enn• ,onil'rk Us prb: en allleu ilo 1110111 c-tst61 ilon1 1 .. 30 46,ork•nts "moln1 (•olorl• M1 tana at fret1 I chorge ilo l'ocheteur1 0,60 ff). Miit 
"' chsrtH •oftt 1u1mptllllH il'&t .. ,.ctlflM• •n fin 4e caspef1M, ce .-1 Htn1hrelt une ,.v ... lon ••• prb:. 
Qwllenverzelchnl• •uf Iler l•taten kite I Souru• 1 volr I• demlire pofe, 
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Land PtelHrliuterunpn l ~ 
• i -I d J 
lDSZ OM 
8.R. GROSSHAHOELSABGABE PR EIS 05 19113 OM DEUTSO!LAHD tAu1landslioftrt Dortmund 
111&4 OM 
lDSZ Frf PRIX DE MARO!E 
FRANCE Avoin• blanche/iaunt 50-51 lg/hi 12 19113 Frf Amitnl 
19114 Frf 
lDSZ Lire 
PREZZI ALL'IN~ROSSO 
ITALIA per vogon1 o autocsro o cis,.ma 22 19113 Lire 
compltti but Milano 
1964 Lire 
111112 FI. 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 11183 FI. Notorinpn RottordomH bovra 
19114 FI. 
11162 Fb 
BELGlglJE PRIX DE GROS, 41 1963 Fb BELGIE dipGrt nlgoct, 
11oyenno de clnq bourses 
19114 Fb 
111112 Flbg 
PRIX DEPART NEGOCE 50 19113 Fll>g LUXEMBOURG i l'utilisottvr 
, A...,ino 2illt quolite 1 19114 Flbg 
19&2 Dll 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSO!LAHD tAuslandshoftrt OS 19113 OM Dortmund 
1964 Oii 
111112 Oii 
PRIX DE MARO!E 12 19113 Oii FRANCE Avolnt blancho/launo SG-51 lg/M 
Amiens 
OM 1964 
PREZZI ALL'INGROSSO 111112 
OM 
ITALIA per vagon1 o Cl.ltocamt o c11tema 22 19113 Oii 
comploti MH Milano 19114 Dll 
111112 OM· 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRUZEN 31 1983 Oii Noi.ringen Rottordaaso btura 
1984 Oii 
111112 OM 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 41 Oii BELGIE deport nigoct, 1983 aoyennt de cinq baursos 
1984 OM 
111112 OM 
PRIX DEPART NEGOCE 
50 1983 Dll LUXEMBOURG i 1'1Hli1attvr 
tAvolno 2illo qualith 19114 OM 
e 
i 
.. 
Pays Detail• eonurnont IH ptl• I ! 
·I '! J ~ i :> 
Ovell•n..,aelchal• •f Mr .... ._ S.Ue /So.rcH mr .. ..,..,.,_ ,.,.. 
i: 
1 
.l ¥ ! ... i~ ..,., 
I0,911 
41,54 
32,!ll 
'751 
25,48 
25~ 
415,2 
'°4,1 
459 
455 
I0,11 
41,54 
26,ll 
30,41 
28,15 
27 6& 
33.22 
32,33 
36.72 
36,IO 
l~ 
:i I 
. HAFER 
(Gral!liandtlspreiH) 
J ..... , FebNar 
38,115 311,0S 
.\3,IO .\3,Cll 
41,&5 41,25 
37,!iO 37,07 
28,17 25,15 
41111 45:38 
5 3IO 5 Ill) 
Hll 59 
24,83 2.11,88 
211,SI 25,83 
24,13 23,83 
420,2 m,, 
428,3 422,t 
394,8 ••• 
UI ~ 
WI 481 
38,115 311,05 
.\3,IO .\3,00 
41,115 41,25 
30,.\3 30,03 
22,112 20 38 
2944 29 04 
34,.\3 34,511 
34,88 35,20 
27,22 27,49 
29,35 28 32 
211,88 26,ll 
33.82 33 39 
34.28 33 83 
31,58 30,115 
34,40 34,00 
35,20 38,IO 
l•nYler ......... , 
AVOIHE 
(Prix do gros) 
llirs 
311~ 
'2,75 
41,25 
30,10 
24,57 
H50 
. 
5425 
25,75 
25,25 
23,03 
421,3 
412,2 
:381,Z 
4111 
48) 
311,20 
42,75 
41,25 
29~ 
19 01 
28,48 
. 
34,72 
28,'5 
2711 
26,11 
3310 
3211 
30 !ill 
36,SI 
38,IO 
... , . 
Prel10/I00•1 
April Mol .lunl Juli Au., •• $opt. Ok tabor Ho•. Dea. 
311,80 ,1,10 41,15 '2,SI ,1,115 ,l,&5 ,1,'5 '2,15 '2.55 
'2,ID '2,11 '2,115 I0,45 39,ID I0,00 I0,50 I0,50 I0,10 
41,11 42,40 '2,75 
37.00 38 SI 371, 38.li 
34,75 34,SI 33,SI 32,114 30,58 30 SI 28 78 29,23 29,04 
25,JI 27,33 
B25 4110 \775 . HSI 41125 5100 5 100 51(1) 
. . . . HID • 4 7V1 '9115 5 097 5 323 
5 IOO 5 4(1) . 
27,75 . 24,SI 2\,55 25,69 211,00 
25,25 25,83 25,50 25,IO 25,lt 2\,00 2\,00 2\,00 24,Cll 
24,67 25,83 
4&1,4 . ~.o 389,7 393,, 405,3 420 4 
431,8 411.0 427,4 311,3 387,8 379,2 382,1 38S,8 389,7 
382.0 :381,0 
. 
4111 411 411 481 411 WI 4'5 431 
"° 48) 485 48) 48) 48) ,10 ,10 410 l."l'I 
311SI ,110 4115 '2 SI '1115 41 115 41 '5 '2 15 U.!1.§ 
'2,ID '2,11 '2.0S I0,'5 39,ID I0,00 I0,50 Ill 50 I0,10 
41,11 42,IO 42,75 
29,98 29.112 30 Ot 30 89 
28,15 27,115 27,1, 211,ee 24,78 2\,79 23 32 23.68 24.211 
20,SI 22,14 
28 118 29.89 30.SI . 28.67 • 31.S2 32.84 ~Jiii ~Jll 
. . . . 21,11 30,ee 31,97 32,112 34,07 
34,511 34,58 . 
30,ee . 27,14 27,13 28,311 28,73 
2711 28,32 28,18 28,07 27,83 211,52 211,52 211,52 211,52 
27,28 28,M 
37 55 32.lll 31 n 3147 32.42 33 83 
34..$3 32 88 34 19 31 22 31.Dl 30 34 30.112 30 ea 31.IB 
30.58 31,48 
38,IO 39,20 39,20 39,20 39,20 35,20 35,ID 34 Ill 35,20 
38,IO 38,SI 38,40 38,111 38,IO 32,11 32.Jl 32., 34 40 
.... 11 ... , l•ln julllot ~· .. , .. octo!.re no• . clic. 
Ptlx/100 •1 
19 

Land PNlaerlluterungen 
.! 
'i 
d 
B.R. Frei Vt~adoatafiOft, Nido Sorten 03 DEU TSCHLAND Ha11bur1 
FRANCE 
P~IX DE GROS 11 
• lnljt normt 1 t 
Hallta C.ntralta dt Paris 
11 
PREUI All'INGROSSO 
21 ITALIA cPatat"' 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND • Kltlaanlappeltn Bintjt 35 1111 e Rotttrdamat Aardappelbtun 30 
hoogato nottrlng 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 41 reltvh avr lu 2 marches BELGI~ riFlallura du paya 
WXEMBOURG PRIX 50 au• productoura clipart ftnit 2> 
B.R. Frei Vtrladtatotion, nondt Sort• 03 DEUTSCHLAND Hamburg 
PRIX DE GROS 1> 
FRANCE , Bintjt norat 1 t 
Hallta C..trolta dt P•I• 
11 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA cPatallt 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND • Kltlaardapptltn Blnlj• 35 mm• 
Rotttnlamat Aardoppe baun 30 
hoopte noterln1 
BELGl~UE PRIX AUX PRODUCTEURS rol1vf1 aur lta 2 marchh 41 BELGI riFlatturs du paya 
WXEMBOURG PRIX 50 
... pr ... , .... cliport ,_, 2) 
,..,. Ditalla conurn-.t fH prlx 
! 
J 
I) Aullao fnlhl.,ollola Olol.JvlQ/Souf ""'"° prl- C-1 • lulllot). 
Clvelten.nelchnf1 M 4• letzMI S.1'9/S..rcn weir .. Mralh ,. ... 
KARTOFFELN 
I: p,.rae/100 kg { ~i 
.j ~ et J ti Jata1or Fobruor Mira April Mai Jvnl .lull 
1962 OM 11,U 18,01 18,10 20,li 23,25 25 8S . . 
111153 OM 11,58 13,ll 14,lll 14,75 13,11 10,11 12,10 
11164 OM 11,75 10,50 9,55 9,ll 
1962 Frf 48,97 ze,oo 28,33 48,83 . 133,0 54,17 . 
111153 Frf 28,45 29,00 31,00 33,00 32,00 50,01 19,00 10,50 
11164 Frf '11.,17 21,00 20,00 'll.,00 51,!iJ 23,08 
19112 lire UIS 4 OOO 4 125 Hill H75 5000 lfS 4 375 
111153 lirt 4 192 &OOO • 'ISO 5 !JO 5 !JO 5 250 H75 491l 
111&4 Ure 2 575 2 6211 HOO 2 350 21.00 
19112 FI. 16 85 12.35 13,25 21 81 29 75 31,33 
1963 FI. lS.58 17,83 19,50 19,83 18,¥1 1&,75 . . 
1964 FI. 12,H 9,38 9,15 10" 10,00 
1962 Fb 244,5 115,1 127,1 237,9 M,7 520,0 1127,8 ll&,9 
1983 Fb 148,9 189,1 210,3 m,e 171,8 115,3 148,8 lll,I 
1964 Fb 138,1 8S,3 109,1 123,8 116,5 
1962 Flbg 2ll 
1983 Flbg 
1964 Flbg 
19112 OM 11,47 1&,G7 l&,10 20,&5 23,25· 25,8S . . 
111153 DM 11,58 13,ll 14,fll 14,15 13,111 10,11 12,10 
1964 DM 11,75 10,50 a,ss 9,Jl 
1962 OM 38,11 21,07 'l1.,8S n.~ . 107,8 .\3,811 . 
111153 DM 21,.\3 23,50 25,12 28,74 25,13 47,17 lS.39 1,51 
11164 DM 17,9& 17 01 11.20 17,82 41 73 18,~ 
19112 OM 29,98 25,lll 28,¥1 28,fll 31,Jl 32,00 42,11 28,00 
1963 OM 26,83 38,-111 .\3,3) 35,3) :Jfl,211 33,fll 28,00 1.8,fll 
1964 DM 1&,48 1e.n 16 00 15.~ 12,9.J 
19112 DM 18,73 13,li 14,64 24;1U 32,87 34,82 . 
1983 DM 17,'11. 19,48 21,56 21,&9 20,33 18,51 . . 
1964 DM 13,47 10,38 10,11 11,54 11,05 
19112 OM 19,58 9,21 10,17 19,03 27,74 41,lll 50,'11. 24,55 
1983 DM 11 75 15.13 l&.12 17 17 13 74 9.'11. 11 74 7.111 
1964 OM 11,05 7,82 8,73 9,!il 9,32 
19112 DM 18,\0 
1983 DM 
1964 OM 
! 
i lanvler ,..,,., ..... .... , .. , luln lulllat 
·1 / .. 
i 'I ['i Prlx/100kt ;§ :1 I 
POMMES DE TERRE 
2) Zeltnu• • ., Leprun111 J.t •• 1J.t1JPilrt-. ..... ._..., U·t·1~11. 
Au., •• Sept. Oktor- Nov. o ... 
13 73 1210 1210 11.85 11.10 
10,05 9,45 8,11 8,11 9,11 
45,00 34,33 34,00 34,00 34,00 
lS.83 20,00 '11.,00 '11.,00 2',00 
3 Sil 4 375 5 31) 4 291 5 291 
2 3Sl 2 f6) 2 !JO 291l 2 S>O 
12 15 12,00 12 20 12.ZS lMZ 
. 11,88 11,19 12,58 12,lill 
139,0 llZ,3 133,4 131,9 135,3 
85,3 106,2 139,2 141,1 144,5 
13,73 12,10 12,10 11,85 11,10 
10,05 9,45 8,m> 8,11 9,ml 
38,48 27,81 27,55 27,55 27,56 
12,83 1&,20 17,82 17,82 19,44 
22,¥1 '/.&PJ 33,82 fl,!l 33,11 
ls.23 11,32 l&PJ 16,IJl 11,00 
13,.\3 13,29 13,48 13,54 13,72 
. 13,13 12,le 13,88 14,02 
11;12 1,99 10,118 10,91 10,82 
• 82 8.9) 11" 11.29 11 58 
.... Hpt . octDlwe no•. 4'ic . 
21 

MILCH 
s: p,.1 .. 1100 kg 1) 
Land PreiaerliiYteiNnpn 
'i ~~ 1 
.! 'i 
"i ~ ... !"" Januar Februar Mira April Moi Junl Juli Ay9i1at Sept. Ol<tobo• Nov. Dez. & J i~ ...... 
1962 OM 35,0 35,9 35,6 35,9 34,0 34,6 33,2 34,2 35,1 37,1 37,3 39/J Ille 
B.R. ERZEUGERPREIS 04 38,0 "·o liir angeliel,rte Vollmilch 1963 OM 37,7 37,2 36,8 35,8 35,, 38,0 36,, 37,7 38,1 lll,1 ,1,2 DEUTSOILAND Bundugehiet l!IM OM lll,6 lll,3 40,l 39,5 
lll62 Frf 50,96 52,33 52,33 52,33 U,57 ,7,57 ,7,57 '8,55 '8,55 '8,55 5'1& ssn ssn PRIX DE GROS 
FRANCE lait tnlier (en wac) rendu ditaillant 10 1963 Frf 5',68 ss.n ss,n ss,n 50,81 5',1& 5',76 5',l& 5',7& 5',1& 5',1& 5',76 5',16 
Paris M.G. 3' l!IM Frf 5',76 5',76 5',76 5',76 5',1& 5',1& 
lll62 Lire '919 '1!13 '161 'm Ul7 'Im '831 USS '918 '993 SOM sm Ul2 PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 5 250 5 255 5 283 5 21& 5 287 5 313 5'83 SE&3 & 59' & 880 i BIO ITALIA (i'.otati ntllt region! di 9 piant 21 Lire 5151 5 6Z1 
latte di vacca per consumo diretto) 
1- lire & 7al & 698 6 sn 6 S66 
1962 FI. 18,23 20,33 18,ll 17,39 16,65 16,25 16,0B 16,16 16,71 18,51 20,12 20,89 21,38 
PRODUCENTENPRIJS 33 1963 NEDERLAND adviuprij1 ,,_ indu1tritmelk FI. 19,00 20,1& 19,9' 18,29 16,66 16,63 16,58 H,88 18,ll 21,5' 23,68 25,12 2,,u 
(wtrktlijk vetgehalte) 
196' FI. 2,,18 22,59 22,15 :ai,28 19,53 
19112 Fh 337,6 341,7 340,8 331,0 m,2 319,, 321,3 321,3 321,3 ~.9 ~.1 365,0 366.0 
BELGIQUE PRIX AUX PROOUCTEURS 43 1963 Fh 366,0 367.0 35',, 355,3 ~.7 ~.1 345,6 345,6 349,5 ~.1 367,0 prix pay01 par lu lailtriu 355,8 365,1 
BELGIE aux produc1tur1 (M.G. 3,3 l) 196' Fh 385,, 389,3 389,3 ,n,6 
1962 Flhg 39' ¥11 ¥11 388 m 37, 3ll 319 :m 381 382 '35 ~ 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 
'° 
1963 Flhg m ,.., '12 lllO 381 3111 :m :m lll6 LUXEMBOURG prix pay91 par lu lailitr• 
au• produc1tur1 (M.G. 3,ll) 196' Flhg 
1962 OM 35,9 35,9 35,8 35,9 311,9 34,6 33,2 34,2 35,1 37,1 37,3 39,0 Ille 
B.R. ERZEUGERPREIS '1,2 
DEUTSOILAND liir angelit~r1t Vollmilch 04 1963 OM 38,0 37,7 37,2 36,8 35,8 35,, 38,0 36,, 37,7 38,1 lll,1 "·o Bundugehitt 196' OM lll,3 ltU,1 39,5 lll,6 
1962 OM '1,29 ~.Ill ~.40 ~.w 38,5' 38,5' 38,5' 39,34 39,34 39.34 "37 ~ 15 ~15 PRIX DE GROS 
"·ll FRANCE lait entitr (en vrac) rendu detaillant 10 1963 OM ~.15 ~.15 '5,15 ,1,21 "·37 "·37 "·37 "·37 "·37 "·37 "·:r' "·n Paris M.G. 3' 196' OM ",37 "·n "·n "·37 "·37 "·37 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1962 OM 31,~ ll,lill ll,51 ll,55 ll,76 ll,15 ll,92 31,28 31,'8 31,99 32,'1 32 n 33.29 
!TALIA quototi ntllt regioni di 9 pion• 21 1963 OM 36.81 33,111 33,63 33,81 33,77 33,8' 34,39 35,09 .,.m 37,52 U,20 "·U3 '3.78 (latte di vocco per consumo diretto) 
l!IM OM '3 39 ~.81 U,E!, ,.!!Alli 
1962 OM 20,15 22,18 2D,22 10,22 18,lll 17,96 17,77 17,86 18,'8 20.~ 22,23 23,08 23,llZ 
PROOUCENTENPRIJS 1963 NEDERLAND advie1prij1 voor indu1tricm1lk 33 OM 21,99 22,9' 22,03 20,21 18,'1 18,38 18,32 18,6' 20JJJ 23,lll 26,17 27,76 27JJ' (werhlijk vetgehaltt) 196' OM 27,03 ~.96 2,,,8 2Ul 21,58 
1962 OM 21.01 27,33 27,26 26 '8 25 9' 25 SS 25.lll 25 ll 25 lll 26 79 29 13 7!1.20 7!1. 28 PRIX AUX PROOUCTEURS BELGIQUE prix payh par les laittriH 43 1963 DIA 28.18 29,28 29,36 28,35 28,U 27,58 27,58 27,65 27,65 27,116 29,13 29,21 29.36 BELGIE aux productturs (ll.G. 3,3 I) 
l!IM OM ll,83 31,1' 31,1' 33,17 
1962 OM 31,52 32,00 32,00 3l,IK 29,92 29,92 29,SI ll,32 ll,72 ll,96 ll,Sll 34,lll 34,2, PRIX"MOYEN A .LA PRODUCTION 
11163 32,96 32,11 32,96 32JJJ ll,'8 ll,08 ll,72 ll,72 LUXEMBOURG prlx payh par lt• lailitn 
'° 
OM 32,'8 
au• produclturs (M.G. 3, 11) 
OM 
- r 
i lanvler temer •et nril mol luln )ulllot *' ••pt. octobre nov, dee. .. 
Pays DeJolh. c~mant IH prl• I .. ~ . [=i .. l P•lx/100 kg II J ~ :d < :> 
LAIT 
,,.. llt .• •.OJ •• 
Ouellen,..ra.lchnl1 wf Iller '9ti:t•• s.1 .. /S•rc .. •olr le lllemlft ,. .. 
23 

L.,d PrelHrlluterungen 
.! 
'i i & ... 
MOLKEREIABGABEPREIS 
1962 
8.R. 1983 OEUTSOILAND tD.utacho Matlt011hultort 05 Kiiner Hotiorvng 
19" 
1962 
PRIX DE GROS 1983 FRANCE • Bourro do laiteriot 11 
HallH ContralH do Parla 1964 
1962 
PREZZI ALL'IHGROSSO 23 111113 ITALIA • Bonro di affioramontot.(paro panao) 
Mantova 
1964 
19112 
INKOOPSPRIJS 30 1983 HE DE Rt.AND VAN DE GROOTHANDEL 
• Faliriokabotw • 19" 
19112 
BELGIQUE Prix flu par la Coamiuioa d .. 41 1963 BELGI! .... r1a1 .. 11 
• Bourro do laltorlot 1964 
LUXEMBOURG 
19112 
8.R. MOLKEREIABGABEPREIS 
DEUTSOIUHD • D.utacho Matltonhuttor • 05 1983 Kiiner HotiotUng 
1964 
19112 
PRIX DE GROS 
11 1983 FRANCE • Bourro do loitwlot 
HallH ContralH do Parla 1964 
1962 
PREZZI ALL'IHGROSSO 1963 ITALIA • Burro di alflo•am011lot(p1ro ponna) 23 
Man tow 1964 
11162 
IHKOOPSPRIJS 
HEDERLAND VAN DE GROOTHAHDEL 30 1983 
• Fabriokaboton 1964 
Prix lid par la Commiuioa doa 
1mz 
BELGIQUE 
BELGI! awcuriolull 41 1983 
• Bourro do loilorl0t 1964 
LUXEMBOURG 
Pap D9tall• concomant I•• prt• • 
! j J 
1) Mart.,..1 .. ~ ........... 19'2/Prfs wa al...,.• Jw•••i 4kl'.-.1'62. 
Ouellen .... rnlchlll• euf W letatM s.1 .. /S.rce .,.,, le -..11n ,.,.. 
BUTTER 
i i: 
l .l !1 Januar f•bcuor J :h 
llM ··~ 1,39 1,39 llM &,Ii
'·'° 
l,'8 
llM 1,69 1,69 
Frf l,Z7 8,~ 8,33 
Frf 8,89 9,JI 9,111 
Frf 8,11 8,10 
Lire 7811 783 793 
Lire '181 79) 79) 
Lire 8)8 IOI 
FI. 3,44 3,&5 3,42 
FI. 3,58 3,42 3,42 
FI. 3,ll 3,ll 
Fb 83,9 85.0 85.0 
Fb 88,19 ll,li ll,91 
Fb 93,10· 94,38 
llM 1,44 1,39 1,311 
llM 6,55 1,49 1,49 
llM 1,69 1,69 
llM 1,10 1,85 l,l5 
llM 7,31 1.~ 7,29 
llM 7,13 7,0S 
llM S,lli 5,01 5,08 
llM 5,03 4,99 4,9!1 
llM 5,17 5,12 
llM 3,80 4,03 3,71 
llM 3,91 3,78 3,78 
llM 4,31 4,31 
llM 1,71 1,11 1,ll 
llM 7,06 7,23 7,24 
llM 7,!11 7,55 
! 
i l••l•r fi.,,l•r 
1 l~ ., 
i ll ,,, 
BEURRE 
11r.1 .. /kt 
Ml,. April Mol Junl Jull ~ .... Sept. Olttoloor Ne•. Dea. 
1,39 &,39 1,311 UI Liii HI l.49 LU &.49 LU 
1,49 1,49 1,49 1,49 1,48 6,51 
"" 
... 1,69 1,69 
1,69 6,69 6,69 
8,JI 7,83 7,ll 7,23 7,115 1,15 1,l5 1,73 1,11 1,211 
8,85 8,~ 9,111 8,11 9,111 1,111 1,85 •.a 8,83 1,11 
8,88 8,85 8,111 8,111 
m 749 7JI ~ 768 710 115 1124 m 649 
7tJ 1~ 7'8 113 1111 801 &:ii 115 ~ PI 
7l! 768 n; 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,!iZ 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,83 3,81 3,83 3,88 3,11 
4,15 4,23 4,23 
83,7 81,9 ll,8 ll,Z 111,8 80,3 82,4 87,1 81,3 111,7 
89,25 89,65 85,25 85,18 ar.,JI SS.II 86,ll 88,311 ll,31 91,ZO 
115,23 94,82 94,~ 
1,311 1,311 1,311 1.~ 1,45 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 
1,49 1,49 l,'8 1,49 1,49 8,51 1,64 1,69 1,69 1,69 
6,69 6,69 6,69 
1,73 6,18 1,411 5,86 1,44 8,111 7,09 7,07 1,97 1.~ 
7,17 &,81 7,29 7,13 7,29 7,29 7,17 7,15 7,15 7,Zl 
7,19 7,17 7,13 7,13 
5,04 4,111 4,87 4,83 4,92 4,93 5,ZZ 5,Z7 5,33 5,43 
4,11 4,77 4,71 -5,14 5,01 5,13 5,44 5,15 5,15 5,12 
4,15 4,92 5,~ 
3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,78 3,71 3,71 3,811 
3,78 3,78 3,78 3,78 3,71 4,01 4,21 4,23 4,29 4,31 
4.59 4,17 4,17 
8,10 8,55 8,45 1,42 1,38 8,43 1,58 7,03 7,14 7,25 
7,14 7,18 1,82 1,81 1,82 1,88 1,115 1,01 7,ZZ 7,JI 
7,12 7,57 1~ 
..... nrll .... luln (ulllet coUt .., .. octDn nov. ..... 
Prtx/k1 
25 

KASE 
= 
PrelH/kt 
'i .~ Land PrelHrlOuteningen ... . 
.! 'i .. 
'i i :! !'@ Januar Febntor Mia Aprll Mol Jvnl Jvll ..... .., .. Sept, 
°""'* 
No•. Dez. & .. & ~ .. 
1962 OM 2,87 2,11 2,11 2,89 2,IS 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 2,85 2,88 2,11 
B.R. GROSSHANDELSEINST ANDSPREIS 
DEUTSOfLAND •Gouda .C.SI (s.6 Wochon)t l. Sortw 05 1963 OM 2,915 2,11 2,95 2,95 2,91 2,85 2,86 2,86 2,85 2,93 3,04 3,18 3,23 
Kilner Notiorvng 
1964 3,3' 3,38 3,37 OM 3,32 3,13 
1962 Frf 4,01 4,J> 4,31 3,70 3,11) 3,211 3,50 3,50 4,ll 4,fJ 4,40 4,50 4,50 
PRIX DE GROS 11 1963 Frf 4,43 4,ll 4,40 4,20 4,31 4,ll 4,20 4,lJ 4,SJ 4,91 4,11 4,11 4,70 FRANCE tSl.·Paulint 
Hall11 C.ntral11 do Paris 19154 Frl 4,11 4,70 4,SJ 4,40 4,ll 4,lJ 
1lll2 Lire 725 715 715 715 715 715 718 725 71.0 1'5 7S5 719 7211 
PREZZI ALL'INGROSSO 
24 19153 Lire 8511 7lJ 7lJ 733 748 166 7118 8ll 800 1168 1>25 J)9J 1040 ITALIA • Formaggio grono wcchio • 
Parma 1964 Lire 1 Ola 1 043 1~ 1~ 1 00) 
19152 FI. 1,97 1,93 1,115 1,1111 1,96 1,115 1,115 1,115 1,115 1,96 1,1111 1,1111 ~ INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1963 FI. 2,17 2,08 2,11 2,07 2,0Z 2,02 2,0S 2,10 2,15 2,27 2,11 2,43 2,45 
t Goud11 kaa1, volwt, 2 weken oud t 1964 FI. 2,53 2.~ 2,47 2,53 2,50 
1i12 Fb 32,7 29,5 ll,I ll,2 ll,2 29,9 31,2 34,4 3'.,7 3'.,8 ~3 36,0 36,I 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 43 19153 Fb 38,7 36,4 37,5 37,e 38,2 37,3 37,2 37,e 37,9 38,8 41,15 41,24 43,03 BELGIE tGouda-kaas, val .. h 
19154 Fb 46,1 48,7 48,2 48,0 
LUXEMBOORG 
1962 OM 2,87 2,11 2,11 2,89 2,89 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2,11 
B.R. 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
1 Gouda 451 (s.6 Wochon) tl. Sarte 05 1963 OM 2,96 2,!ll 2,95 2,95 2,91 2,85 2,86 2,88 2,85 2,113 3,04 3,18 3,23 
DEUTSOfLAND Kilner Notiorvng 
1964 OM 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 
1i12 OM 3,25 3,32 3,W 3,W 2,92 2,59 2,84 2,84 3,48 3,73 3,59 3,65 3,85 
PRIX DE GROS 11 1963 FRANCE .s1.-Paulin, OM 3,59 3,48 3,59 3,40 3,40 3,48 3,W 3,48 3,65 3,85 3,89 3,89 3,81 
Hailes C.ntral11 do Poris 1964 OM 3,89 3,81 3,65 3,56 3 48 3,48 
1962 OM 4,64 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,11) 4,64 4,74 4,77 4,83 4,58 4,99 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 5,44 4,57 4,87 4,69 4,77 4,111 5,11 5,31 5,83 5,58 e,se e,12 e,1111 ITALIA • Formaggio grano wcchio • 24 OM 
Parma 1964 6,00 6,82 6,IK! OM 6,68 6,78 
1962 OM 2,18 2,13 2,15 2,19 2,17 2,15 2,15 2,15 2,15 2,17 2,19 2,19 2,28 
INKOOPSPRUS 
2,30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1963 OM 2,40 2,33 2,29 2,23 2,23 2,27 2,32 2,38 2,51 2,54 2,69 2,71 
t Goudse ltao1, volwt, 2 welten ouch 1964 2,lll 2,72 2,73 2,111 2,76 OM 
• 1962 OM 2,62 2,36 2,41 2,42 2,42 2,39 2,50 2,15 2,77 2,77 2,83 2,88 2,89 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 43 1963 OM 3,09 2,91 3,W 3,Ul 3,111 2,111 2,1111 J,Ul 3,113 3,lU 3,28 3,ll 3,4\ BELGIE • Goudo·kao1, volveh 
1964 OM 3,69 3,!ll 3,116 3,84 
LUXEMBOORG . 
! 
i lonvler fivrl•r ... ,. onll .... 
.. 
luln lulllet ..... .. , .. , octobre no• . die. 
Poy• Ditolla conc•mant lea prl• i .. 
~ E l'i .s ., 
J 1 .. .. 1 Prlx/k1 . :::> :II 
FROMAGE 
27 

EI ER 
= 
Land Pr•laerliiuterungen 
.. 
.! ~1 
• ... 
! "5 Januar FebNar 6 ~ i. ... .a 
ERZEUGERPREIS(ERLOSPREIS)I I 19112 OM 15,1 16,0 14,1 
B.R. Verltiiule an Handel und 04 1963 OM 18,8 l!l,6 21,4 
DEUTSOILAND Genossenschaften 
Durchschnitt des Bundesgebielu 1964 OM 16,0 14,2 
PRIX DE GROS 1962 Fr! 19,73 18,00 15,00 
FRANCE •Cl!uls calibres 56/60 gr., 11 1963 Frf 22,87 31,Sll 22,00 
c. moy1n. • 
14,!IJ Hailes C.ntralu de Paris 1964 Frf 16,Sll 
1962 Lire 2 663 2 733 2 181 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
21 1963 ITALIA quoloti nelle regi111i di 12 piazze Lire 2 757 H69 3 548 
nova fr11ch1 • 1964 Lire 2 122 1 951 
1962 FI. 9,lll 8,88 7,59 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1963 FI. 11,IQ 14,63 14,75 1Kippeiieran vani 59 g• 
1964 FI. 8,26 8,32 
1962 Fb m 142 122 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIE 10.Uls de 55 6 60 g• Prix relevts 41 1963 Fb 170 214 203 sur le marche do Kruishoulem 1964 Fb l1S 116 
1962 Flbg 2!'i) 
LUXEMBOURG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1963 Flbg 
1964 Flbg 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n 1962 OM 18,1 18,0 14,l 
B.R. Verltiiule an Hondel und 04 1963 OM 18,8 l!l,8 21,4 DEUTSOILAND Genossenschoften 
Durchschnill des Bundesgobielu 1964 OM 18,0 14,2 
PRIX DE GROS 1962 OM 15,98 14,58 12,15 
FRANCE •Cl!uls calibres 56/60 gr., II 1963 OM 18,37 25,52 11,82 c. moyen. • 
Holies C.ntrolu de Paris 1964 OM 11,75 13,37 
1962 OM 17,04 17,49 13,96 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1963 17,64 22,71 ITALIA quotati nell1 regioni di 12 pia111 21 OM 22,20 
41UOVO freschu 1964 OM 13,58 12,49 
1962 OM 10,61 9,81 8,39 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1963 OM 13,04 16,11 16,30 
• Kippeiieran van .±. 59 1• 1964 9,13 OM 9,19 
1962 OM 11,n 11,li 9,1'1 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 1963 13,8 17,12 16,2 100ul1 do 55 6 60 g • Prix relovh 41 OM 
BELGIE iurJe marchi de Kruishoutem 9,20 1964 OM 9,28 
1962 OM 20,00 
LUXEMBOURG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1963 OM 
1964 OM 
! 
i (anvler fivrler 
Poya Oitalla cancamant IH prl• ·1 .. 
~ 
•• 
., t= J J i :11 
"' I DEUFS 
I) Seit 31.7.1962 .ntfilh 4er Au19lelch1betn9/ A 11artlr du 31·7·1962 le 1ultventlon afhclelle Ht tupprlmire 
~ellenftrselchnl• .,f Mr let:1'9ft s.1 .. /Saurcet •air I• 4emlft page 
p,.lae/100 StUck 
MCirz April Mai Junl Juli AuQ"Jlf Sept. Oktobo• Nov. o ... 
14,l 16,2 15,7 15,5 15,4 15,3 16,0 17,0 18,6 19,7 
20,4 19,3 18,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
16,4 16,U 
16,Sll 16,00 16,70 18,Sll 19,00 20,00 20,Sl lB,Sll 27,00 31,00 
18,00 19,00 18,Sll 20,W 23,00 25,Sll 23,Sll 26,Sll 23,Sll 21,00 
14,111 13,lXl 12,00 18,lJ 
1 995 2 070 2 103 2415 2443 2~ 2 898 3 269 3 542 Ui8 
2 488 2 345 2 213 2473 2 541 2 51'1 2 937 2 970 2 978 2 593 
1 916 1 811 1 78.J 
8,n 10,59 9,18 8,!'il 9,15 8,56 8,73 9,56 12,27 13,51 
13,51 11,21 9,91 10,21 10,21 11,92 12,75 11,56 10,74 10,21 
11,21 9,SJ 7,61 
llO 157 141 137 138 137 132 139 179 l!l3 
198 152 144 l!IJ 148 llQ 195 165 l!'il 143 
153 126 100 
14,1 18,2 15,7 . 15,5 15,4 15,3 16,0 17,0 18,8 19,7 
20,4 19,3 15,8 17,0 11,4 lB,O 19,l 19,3 19,3 18,4 
16,4 16,0 
13,37 12,96 13,53 14,99 15,39 16,20 16,61 14,99 21,87 25,12 
14,58 15,39 14,99 18,20 18,63 20,66 19,04 21,47 19,04 17,01 
11,99 10,53 9,72 14,99 
12,n 13,25 13,48 15,48 15,63 16,25 18,54 20,92 22,87 24,12 
15,92 15,0 14,2 15,8 16,3 16,5 18,8 19,0 19,1 18,6 
12,26 11,59 II 26 
9,69 11,JO 10,14 9,39 10,11 9,48 9,65 10,56 13,55 14,93 
14,93 12,39 10,95 11,28 11,28 lJ,17 13,89 12,n 11,87 11,28 
12,39 lU,Sll 8,41 
11,20 12,56 11,28 10,96 11,04 10,96 10,58 11,12 14,32 16,24 
15,8 12,2 11,5 12,0 11,8 14,4 15,8 13,2 12.0 11,4 
12 24 10,08 8,00 
mart ovrll mol luln lulll•t ac;c;t Hpt. actobra nov. die. 
Prix/100 plocoa 
29 
RE-UC/ 100 kg 
75,0 
72,5 
70,0 
67,5 
65,0 
62,5 
60,0 
57,5 
55,0 
52,5 
50,0 
47,5 
45,0 
42,5 
40,0 
37,5 
35 0 
• • 
DM/100 kg 
300 
290 
280 
270 
260 
250 
240 
230 
220 
210 
200 
190 
180 
170 
160 
150 
140 
1957 1958 1959 19,60 I 19,61 I J IF I MI A I M J I J A I s I 0 I N ID I J FI MI A IM I J I J A I s I 0 IN I DI J FI MI A I MI J I J I A I s I 0 I N ID I 
Deutsch/and ------ France------ Italia------ Nederland · • · • • • · · · · Belgique ++++++++++ Luxembwrg • -· -· -· -· -
Land PreiPrlCiutenlftpn 
.! 
.. ~ & 
1962 
B.R. MARKTPREIS oBullen Kl. B1 04 1963 DEUTSCHLAND Bundesdurchschnitt, 24 Gtol!m!rkte 1~ 
1962 
PRIX DE GROS 11 
1963 FRANCE • Bcouf lire ~ualith rendement SSS 11 
Prix a la Vil one en fin de mois 196' 
1962 
PREZZI ALL'IHGROSSO 21 1963 ITALIA •Buol la qvali~ • 
11 plane 1~ 
MARKTPRIJZEH II 1962 
HEDERLAND .Slacht\oeien doorsnH le kwaliteih 31 1963 
60/ 62 S uitslachting 196' 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1963 cGeniuu• rendemenl SSS 
BELGIE Marchi d' Anderlecht 196' 
1962 
PRIX DE MARCHE 11 21 so 1963 LUXEMBOURG c Bovlns claa11 Mt 
nndemtnl SSI 196' 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 •Bullen Kl. Bt 04 DEUTSCHLAHD Bunduclirchschnitt, 24 Grol!m!rl<te 1~ 
PRIX DE GROS II 
1962 
FRANCE • Bcouf 1 ire ll:alith nndemenl SSS 11 1963 
Prix a lo Vil one en fin de mols 196' 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA cBuol la qvali~• 21 1963 
11 plane 196' 
1962 
MARK TPRIJZ EH II 
HEDERLAND .Slacht\oeitn daarsnH le kwalitelh 31 1963 
60/621 uitslachting 196' 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1963 BELGIE cGeni11tu rendtment 55S Marchi d' Andorlecht l~ 
1962 
PRIX DE MARCHE 11 21 
LUXEMBOURG • Btvins claue M • so 1963 
rendement SSS 
196' 
Paya Ditolla cancemant I•• prlx 
. 
.1 ~ . J ~ 
'i 
i 
:a 
d 
DM 
DM 
OM 
Frf 
Frf 
Frf 
Lire 
Lire 
Lire 
Fl. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Flbg 
Flbg 
Flbg 
DM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
CM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
DM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
! 
i 
.. 
I 
"! 
~ 
SCHLACHTRIHDER 
(Fie Qualitiit) 
& 
~i !1 ~-i Januor Felwuar Miira 
219,8 232,D 2Jl,, 228,, 
225,8 207,0 2116,8 215,D 
2'7,8 251,8 ?D,8 
251,5 239,8 2'2.0 253,D 
268,2 255,2 255,2 258,5 
ll2,5 29!,2 3)8,0 
32 !1113 31 Wi 32 189 32 957 
36 l~ 33 la) 33 738 33 607 
38 3l5 37 93' 38 615 
19119 201 3 201 3 202 5 
198 0 181,2 181,8 186,7 
239,l 248,9 255.2 
2 6'9 2 JOO 2 775 2 8gj 
2 736 2 S9l 2 488 2 563 
3 OOO 3 OOO H38 
2 769 2 76' 2163 2 768 
2m 2 760 2 760 2 766 
219,6 232.0 2Jl,, 228,, 
225,8 207.0 206,8 215,D 
m,s 251,5 250,8 
203,8 1!111,2 196.0 211,,9 
217,3 206,8 2116,8 209,, 
2'5,l 2'2., 2,9,5 
210,8 199,3 2116,0 210,9 
231,l 213,6 215,9 215,1 
2'5,, 242,8 247 l 
215,3 222,4 222,4 223,8 
218,8 200,2 2D0,9 206,3 
26',2 275,0 283,1 
211,9 216,0 222,0 228,0 
218,9 207,2 199,0 2115,0 
2IO,O 2IO,O 275,0 
221,5 221,l 221.0 221,, 
221,0 220,8 2211,8 221,3 
lanvl•r 
"""•' 
mar• 
.. I:; 
H 
April 
225,0 
222,8 
250,, 
266,2 
261,8 
n,o 
33'59 
3' '89 
'°~ 
211U 
189,7 
26' 7 
2 923 
2 700 
3 63) 
2m 
2m 
225,0 
222,8 
250,, 
215,6 
212,l 
2,9,5 
21,,l 
220,7 
28.J,2 
225,8 
209,5 
292,5 
233,8 
216.0 
Z!ll,4 
222,2 
222,2 
avrlf 
BOVIHS DE BOUCHERIE 
(bonne qvaliti) 
1) Mlt ... .,,.,.Mn• 1Coeffl1lem.n In LeMnil..-1cht1notl•N"f ••1t11rKhMt/L• prb: •• pol•• Ylf ••• colcule avl'Nllt le coefhcl••t 1 ... 1.,&. 
PNl10/ 100 kg Loloondgowlcht 
Mai Junl .lull ......... Sept. Oktollor No•. Dea. 
22',, 223,0 219,8 218,D 210,e l.08,8 207,2 208., 
228,8 2Jl,, 232,JI 2Jl,O 229,0 2Jl,0 238,2 2'0,8 
259,2 
286,D 261,8 2'5,3 m,5 237,5 235,5 2'3 l 2fll 7 
286,0 291,2 289,3 277,2 2611,, 253,D ?D,8 271,7 
DJ,O 333,3 
3' 327 3' 592 3' 007 33 3'5 32 119 32 061 32 '19 32 691 
35 925 36 IJJ& 36 791 36 6'1 37 6'3 38 I05 38 289 37 5'8 
'3 m 
206.8 20H 200 1 1!111 5 186.7 178 7 1711 Q lllU 
199,5 201,3 201,3 200,7 201,9 201,3 l.08,6 221,, 
275,7 
29!ll 2 925 2 638 2 575 2'63 2 310 2 250 2 388 
2810 2 850 2 925 2 163 2 800 2 720 2 625 3 OOO 
3 813 
2 787 2 785 2m 2 76' 2 760 2 l6l 2 755 2 756 
2 783 2 776 2m 2m 2 776 2m 2 766 2 l&l 
22,,, 223,0 219,8 218,0 210,6 2(11,8 2117,2 2118,, 
228,8 2Jl,, 232.0 2Jl,O 229,D 2Jl,D 235,2 2I0,8 
259,2 
231,7 212,l 198,7 200,5 192,5 191 6 196,9 211 2 
231,7 235,9 23',, 22',6 217,5 205.0 203,2 2211,l 
267,, rn.u 
219,7 221,, 217.6 213' 2D5 6 2115 2 207 5 209 2 
229,9 231,9 235,5 23',5 2'0,9 2'5,8 2'5,0 2I0,3 
276,6 
228,5 225,8 221,1 215,0 206,2 197,5 195 5 199 5 
220,, 222,, 222,, 221,8 223,l 222,4 2Jl,5 2",5 
ll4,6 
239,2 23',0 211,0 2116,0 197.0 184,8 lBl.0 191.0 
22,,8 228,0 23'.0 221.0 224.0 217,5 210,0 2I0.0 
l6,0 
223,0 222,8 221,8 221,1 220,8 2211,8 2211,, 220,5 
222,5 222,1 221,9 222,2 222,l 221,8 221,3 2211,8 
... 1 jvln lulll•t oaUt .. , .. octob,. nav . die. 
Prix/ 100 kg polda vii 
31 
RE-UC/100 kg OM I 100 kg 
65,0 260 
62,5 250 
60,0 240 
• 
• • 
• 
57,5 • 230 
55,0 220 
52,5 210 
50,0 200 
47,5 190 
45,0 180 
42 ,5 170 
40,0 160 
37,5 150 
35,0 140 
32,5 130 
30,0 120 
27,5 110 
1 9 6 4 100 25,0 
I 19,57 I 19,58 I 19,59 I 19,60 I 1~61 I J IF I MI A I MI J I J I A I s I 0 I N ID I J I FI MI A IM I J I J I A I s I 0 IN I DI J I FI MI A I MI J I J I A I s I 0 IN ID I 
Deutschlancl ---- France----- Italia------ Nee/er/one/ · ... , •.... Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
Land p,.1 .. rlOuterun;en 
.! 
"i i d ... 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 DEUTSCHLAHD •Kuni Kl. B1 04 
BundosdurchschniH, 24 Gro&mlirltto 
l!IM 
l!m 
PRIX DE GROS 11 
11 1963 FRANCE • S..uf 2im1 qualith rtndement51 I 
Prix a lo Villetto en Rn de mols l!IM 
1962 
PREZZI ALL'IHGROSSO 21 1963 ITALIA • Vacch1 la qualith 
13 plane 196' 
1962 
MARKTPRIJZEH 11 31 1963 HEDERLAHD 1Slachdto1ien 21 kwaliteilt 
58/601 uitslachting l!IM 
l!m 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1963 
BELGIE 1Vacheu rondement 551 Marchi d' Anderl1cht 196' 
l!m 
PRIX DE MARCHE 11 21 50 1963 LUXEMBOURG • Bovina classt A• 
rendement 53 I 196' 
~·-
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 DEUTSCHLAHD , Kun• Kl. B1 04 Bundosdurchschnitt, 24 Gro!morltto 196' 
l!m 
PRIX DE GROS 11 11 1963 FRANCE • S..uf 2emo qualith rendement 51 I 
Prix a la Vill1111 en Rn de mois 196' 
l!m 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
ITALIA • Vacche la qualith 21 1963 
13 plane l~ 
l!m 
MARKTPRIJZCH 11 1963 HEDERLAHD 1Slachdtoei1n 21 kwalillilt 31 
58/60 ui11lachttn9 l~ 
l!m 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 1 Vachou rendomont 551 41 1963 BELGIE Marchi d' Andorlocht 
l~ 
1962 
PRIX DE MARCHE 11 21 
LUXEMBOURG 1 Bavins cla1u A• 50 1963 
rendemont 53 I l!IM 
Poy• Detall1 concomant 101 prlx 
~ .a 
J J 
i 
'i 
.j 
J 
DM 
DM 
DM 
Frf 
Frf 
Frf 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Flbg 
Flbg 
Flbg 
OM 
OM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
t 
i 
·1 
l 
'! 
.. 
::> 
SCHLACHTRIHDER 
(mlttelfllo CNalitit) 
: 
.l 
!-j 
~ .. Januar Februar Marz 
179,, 184,6 183,6 184,8 
183,, 184,6 163,2 173,, 
3Xl,8 m,, Z09,2 
19',2 191,8 189,7 196,9 
'l!J8,l 191,8 195,8 198,9 
229,5 229,5 m,6 
26 667 2H58 2S 517 26 915 
ll 100 27 534 28 282 Z7 897 
3Z 556 32 331 33 Z75 
110,7 177,6 177,0 178,2 
m,o 157,5 158,l 162,3 
213,6 2'11J,7 226,6 
2 09' 2 IJ.¥) 2 175 2 Z9l 
2 281 2 ll'JI 2 013 ZllD 
2 613 2 650 3 IDO 
H9' H91 Hm 2 510 
H88 H78 H75 H7Z 
179,, 184,8 183,6 184,8 
183,, 184,6 183,2 173,, 
3Xl,8 m,, Z09,2 
157,3 155,, 153,7 159,5 
168,6 155,, 158,6 161,l 
185,9 185,9 1111.1 
110,7 156,5 163,3 172,3 
1113,2 176,2 181,0 178,5 
'l!J8,, 'l!J6,9 213 0 
188,6 196,2 195,6 198,9 
192,3 m,o l~,7 179,3 
236.0 2,3,9 250,, 
167,5 163 2 mo 180.0 
182,5 184,0 161,0 168,0 
'l!J9,0 212,0 ZIO,O 
199,5 199,3 199,, 3Xl,8 
198,9 198,Z 198,0 197,8 
l•n'lf•r fivrler lll<lts 
.. t 'i 
:1 I 
April 
181,8 
181,6 
zoa,, 
2D4,U 
'l!J7,l 
2,1,7 
Z7M 
28 533 
3' 517 
180,0 
166,, 
237,2 
2 350 
2125 
3 010 
H92 
H87 
181,8 
181,6 
'l!J8,, 
165,3 
167,8 
195,8 
177,6 
182,6 
Z20 9 
198,8 
183,9 
262,1 
188-0 
110,0 
21til,8 
199,, 
199,0 
avrll 
BOVIHS DE BOUCHERIE 
(qualiti moyenno) 
p,.IH/100 kg Lobondpwlclit 
Mai Jun I Juli A..gu1t Sept. Olc.tober Nov. Dea. 
185,2 187,6 181,2 178,2 l~,8 175,6 llO,O 165,0 
100,, 195,6 191,, 184,8 188,0 187,8 1!0,0 1!0,6 
219,0 
21',2 'l!J2,U 196,9 lg],8 182,6 178,5 188,7 lm,8 
223,, 21,,2 219,3 217,0 209,l 'Dt,O 'l!J2,0 21'.Z 
268,3 2Xl,3 
28 76Z 28 811 28 221 26 585 2S 159 2S l&Z 2S 897 28 668 
29 788 J) 573 J) &27 J) 675 3,1100 3Z 272 32 635 32~ 
37 533 
184,l 180,5 175,8 171,7 163,, 15',0 151,0 155,Z 
17,,l 177,0 177,6 176,, 177,6 177,0 185,3 198,2 
247,2 
2 5'0 2 DJ 2 075 2 025 1 9ll 1 Ul l ID! 1 838 
2 3:1) H25 2 325 2 288 2 "11 2 3'l1J 2 375 2 8'l1J 
3163 
H83 2m Hm H88 H9' 2492 H88 H!IJ 
Hm H86 2 '89 H78 H89 H87 H85 2 '89 
185,2 187,6 181,2 178,2 1111,8 175,6 lll,O 165,0 
100,, 195,6 191,, 184,8 188,0 187,6 100.0 100,6 
219,0 
173,5 183,7 159,5 157,0 1'7,9 l",6 151,3 157,0 
181,0 173,5 177,7 176,l 169,, 165,3 183,7 173,5 
21H 219,U 
184,l 184,, 180,6 llO,l 161 0 161.0 16S,7 lll,7 
100,6 195,7 196,0 19613 199,6 'l!J6,5 'l!J8,9 'l!J6.7 
Ziil 2 
'l!J3,, 199,5 19',3 189,7 180,6 110,2 166,9 171,5 
192,, 195,6 196,2 19',9 196,2 195,6 2D4,8 219,0 
273,1 
'l!J3.Z 184.0 166 0 162 0 1S2.U 1'H l"O ,,,JI 
1116,, 19' 0 188.0 183.0_ 
..J!!Jl 1115.6 100 u !196 
253,0 
198,6 199,8 199,, 198,1 199,S 199,, 199,0 199,2 
199,, 198,9 199,l 198,1 19911 199,0 198,8 199,1 
mal juln lulll•t aoUt .. rt octobre nov. die. 
Prhc/100 k1 pold1 vii 
1) Mlt de• e19e .. Nn• ICMffialenttin In Let.nd ... lchtanotlervn1 u•,.rechnot /Le prlx 4v pold1 Ylf Hf celcu1' 1ul¥Cmt S. c•fflclnt ln1U111u&. 
Ouellenvernlchnl1 nf dw letatrtn S.l,. /SourcH .. 1r lo dernlh ,.,.. 
2) KWh•, Flnen, Ochaen, lullen/Vei:ho1, tlnluH, •.uh,..,,.... 
RE.UC/100 ~ 
160 
150 600 
140 560 
130 520 
120 480 
110 440 
100 400 
90 360 
80 320 
70 280 
60 240 
50 200 
40 160 
30 120 
20 80 
--- ~---
10 40 
4 
I 19,57 l 19,5S I 19,59 l 19,60 I 19,611 JI FI MI A I M, JI JI A, s I 0 IN ID I JI FI MI A IM I J I J I A Is I 0 IN ID I JI FI MI A IM I J I JI A Is I 0 IN ID I 
Deutschlanc/ ----- France ----- Italia------ Nec/erlanc/ • ••• • • · · • • Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
Lond Prel HrlGu te11.1ngen 
.! 
'i l 6 
1962 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOILAND •Schwein• Kl. D 1 81).99,5 kg, 04 l!lil Bundudurchschnitt, 24 GroBmBrltte 1964 
PRIX DE GROS 11 1!!2 
FRANCE 1Compl1h, poids abattu 11 1963 65 a 77 ki net, Hallu C.ntral11, 
Paris en in de mail 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 l!lil ITALIA 1Suinl ma11oni • 81-100 k1 
2 plazH 1964 
AF-BOERDERIJPRIJZ EN 1962 
NEDERLAND • Baconvarbn1 • t75-95 k1 levend 91Wicht, 21 soort 31 
1963 
781 uitslachtin1 1964 
1962 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 1963 •Pores de viandtt Prix r1l1vi1 41 BELGI 
sur 11 marchi d'Anderlecht 1964 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1962 
LUXEMBOURG •Pores, cat. I, clone A• 50 1963 poids ab. inliritur a 100 kq, 
rendemenl 781 1964 
1962 
B.R. MARKTPREIS 04 1963 DEUTSOILAND oSchwelne Kl. D1 80-99,5 k9, Bundudurchschnitt, 24 Gro&n!rltte 
1964 
PRIX DE GROS 11 1962 
FRANCE 1Compl1h, poids abottu 11 l!lil 65 a 77 ki net, Hallu C.ntralu, 
Paris en in d1 moil 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1963 ITALIA 1Suini mall'oni • 81-100 k9 21 
2 pian• 1964 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1962 
NEDERLAND • Baconwrken1 • 31 1963 t75-95 k1 ltvtnd 1•wicht, 21 soort 
781 uit1lochtin9 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE •Pores dt vlandu Prix reltvh 41 1963 sur It march' d'Andtrlecht 1964 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1962 
LUXEMBOURG •Pores, cat. I, cla111 At 50 1963 poids ab. lnliritur a 100 k9, 
rendtmenf 781 1964 
Poys Ditalls concemant lea prl• 
! 
·f J ~ 
SC H LACH T SC H W El-HE 
(Leliendgowicht v111 75 - 100 k9) 
i s: 
i .~ 
-i i-j Janyar Febtuor Miirz April J ~-i 
llM 25D,8 252,8 2'8,0 Zl!,U 228,8 
llM 269,0 253,2 2'9,8 2'3,0 234,0 
llM 320,2 ll8,8 264,0 Zl!,4 
Frf 413 43l 410 410 IOO 
Frf 513 
"° 
450 
"° "° 
Frf SOO 510 540 SOO 
Lire 39 !DJ 38 15) 38 931 39 J50 lO IOO 
Lire 42 221 41 250 43 DI 43 !l9l 42 200 
lire 41 OOO 39 IDl 38 350 34 lll 
FI. 169,3 100,7 162,3 165,4 187,7 
FI. 188,7 175,5 175,5 175,5 173,9 
FI. 228,5 228,5 aJ9.8 195,0 
Fb 2 381 2 435 z 288 2 250 2 100 
Fb 3 3lD 2 825 2 IDl z l5l 2 7ll 
Fb 3 858 3 481 3 OOO 2 850 
Flb1 3~ 3 510 3 51l 35"10 3 510 
Flb1 3 33l 3 295 3 295 3 295 3 295 
Flb1 
DM 250,8 252,8 248,0 236,0 228,8 
OM 269,0 253,2 2'6,6 243,0 234,D 
OM 320,Z ll8,8 ™•o 236,4 
OM 334,8 ~.4 332,2 332,2 32',1 
DM 415,6 365,5 364,8 358,5 356,S 
DM 478,0 481,8 m.5 lOS,l 
OM 255,4 2",2 249,3 251,8 258,6 
DM ZlO z 264,0 m,1 281,3 2J0,1 
OM 262,4 254,7 245,~ 219,5 
DM 187,1 m,8 119,3 182,8 185,3 
DM 3l8,5 193,9 193,9 193,9 192,2 
llM 252.5 252,5 231,8 215,S 
llM 100,5 194,8 183,D llll,D 172,8 
OM ™.O 226,U 224,U 23>.0 218,4 
DM llB,S m,s 247,2 228,0 
OM zn,8 211l,8 Zlll,8 Zlll,8 Zlll,8 
OM 265,8 263,8 263,8 263,8 263,6 
llM 
r 
i Janvier fivrler mau •Yril 
·1 .. 
., ['i 
i :d ::> 
PORCIHS DE BOUCHERIE 
(poids vii tnlrt 75 tl 100 k1) 
Prwlao/100 kg Loloondgowlclit 
Mai Junl Juli Aut11•t Sept. Oktobor Ho•. Du. 
228,8 zw,o 2",8 263,0 210,0 268,2 268,4 261 0 
2'7,8 257,4 2611,4 280,8 284,8 293,8 n,o 3l2,8 
239,0 
300 300 39J 43l 425 43> 43> 
"° rm 510 540 550 SOO 550 585 SOO 
SOO 515 
lO DI lO llXl 39 3lD lO IXlJ lO llO 41 85l 39 Jill 40 :m 
42 SOO 41 3Sl 40200 41 lllO 42 950 44 191 42 200 41 OOO 
34 !DJ 
187,7 ll0,8 171,8 171,8 171,8 171,8 174,7 175,5 
171,8 171,8 178,8 186,4 200,5 205,1 221,5 228,5 
188,0 
2 225 2 538 2'135 2 375 2 388 H25 z 550 2 llXI 
3 033 3425 3 513 3 691 3 513 3 "° 3 815 4 045 
3 025 
3 510 3 510 3 510 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 
3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 685 
228,8 2l0,0 244,8 263,0 2JO.O 268,2 268,4 261,0 
2'7,8 257,4 269,4 286,8 284,8 293,8 n,o ll2,6 
239,0 
318,U 316,0 316,0 ~.4 344,3 3l0,3 3l0,3 358,5 
l05,1 413,2 437,S 445,8 453,7 445,8 474,0 478,0 
IU5,1 417,3 
257,9 258,0 251,5 258,0 211l,5 266,6 254,1 257,9 
272,0 264,6 257,3 266,Z Z74,9 282,8 2~.1 2624 
laJ,8 
185,3 188,7 189,6 189,6 189,6 189,6 193,0 193.9 
189,8 189,6 197,3 !16.0 221,5 226,8 244 8 252,5 
317,7 
178.0 3l3,0 188,8 100,D 191.0 194,8 zm.o 208,0 
242,8 m,o 261.0 292,0 281.0 275,2 310,0 323,8 
242,0 
Zlll,8 Zlll,8 Zlll,8 263,8 263,6 263,8 263,8 263,8 
263,8 263,8 263,8 263,8 263,8 263,8 263,8 294,8 
mal juln lulllot .... Hpt. octobre now. die. 
Pnx/100 kg pold1 vii 
I) Je lr1 Nettogewlcht, elnachll•Sllch cler .C FUS., ohn• ICepf, •It elner RJcbnapeclrcllclt• ""20-21- (bin• Lebencl,...1chbnotl•rv111, die PrelH alncl ftlcht •It clene• .. , end•ren LlniMr Yertl•lchlsar)/P•r lrt net., nee le• 
.C plffa, 1en1 trite, un• 'p•lsuur q lacl cl• 20 a 21 - (pH •• cotatlona ft polcla wlf, ptlx non comporo~I• a ceux clet eums pays). 
Ou•llenwerulchnla euf Iler letzten S.lte/SourcH wolr lo clernlire Pl'I•• 
35 
RE.UC /100 kg DM/100 kg 
100 400 
95 380 
90 360 
85 340 
80 320 
75 300 
70 280 
65 260 
60 240 
55 220 
50 200 
45 180 
40 160 
35 140 
30 120 
25 100 
20 1 9 6 4 80 
I 19.57 I 19.58 I 19,59 19,60 I 1~61 I J IF IM I A I MI J I J I A I s I 0 I N ID I J I FI MI A IM I J I J A I s I 0 IN I DI J I FI MI A I MI J I J I At s I 0 IN ID I 
Deutsch/one/ -~--- France ----- Italia------ Nec/er/anc/ . , , , ••..•• Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
i Land Proi1orliut.run9en 
"' • . i 
'i ~ ... d d 
1962 OM 
B.R. MARKTPREIS 1963 tSchweine Kl. Ci 100-119,5 kg, 04 OM DEUTSOiLAND Bundesdvrchschnill, 24 Grol!miirltto 
1964 OM 
PRIX DE GROS 11 1962 Frf 
FRANCE •Belle coupet, poids ahottu 11 1963 Frf 60 a 77 kg not, Hallos Centrales, 
Paris en fin de mois 1964 Frf 
1962 Lire 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA tSuini grasslt 101-120 kg 21 1963 Lire 
2 pion• 1964 Lire 
AF-BOERDERIJPRIJZEH 1962 FI. 
NEDERLAND • Slagersvarkens • 95-120 kg levend gewlcht 31 1963 FI. 
80% uitslachting 1964 FI. 
1962 Fb 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 1963 BELGIE •Pores demi•gras •, Prix relevfs 41 Fb 
sur lo marchi d'Anderlecht 1964 Fb 
LUXEMBCXJRG 
SCHLACHTSCHWEIHE 
(Lebendgewicht von 100 • 120 kg) 
:: 
i 
.i 
ii Januar Fo~ruar MOrz April i• 
.,-i 
253,2 m,2 ZS>,8 239,0 231,6 
210,2 255,% 2~.8 2",% 235,2 
321,8 ll8,8 266,4 237,8 
371 410 300 310 310 
454 401 401 383 391 
!D2 457 434 408 
35 m 34,810 36 650 35 115 35 663 
39 596 40 750 42 288 41m 39473 
42 525 40 OOO 38 2lS 33 250 
168,8 181,8 161,8 166,4 100,0 
195,0 llll,8 100,0 178,4 l"A,4 
211!,6 236,8 212,8 199,2 
2 211 2 lll 2 138 2 088 2 OOO 
3 l17 2 106 2 625 2 575 2 510 
3 106 3 269 2 BOO 2 100 
PreiH/ 100 kg Lobendgewicht 
Mai Jvnl Jvll Au., •• So pt. Oktobor Nov. Dez. 
231,0 2%1,8 2~.2 ~.8 272,6 210,8 271.0 263,6 
2~.2 257,4 269,2 287,6 287,0 295,8 ll9,8 ll%,8 
239,8 
300 300 310 356 367 349 364 383 
439 458 415 493 478 400 519 521 
429 "7 
34 810 34 OOO 33438 34 SOO 35 213 37 280 381125 38 888 
37 810 36 213 35~ 37 138 39 788 41 110 41 750 41 963 
31 S!'iJ 
163,2 172,0 110,4 169,6 168,8 172,0 179,2 183,2 
174,4 176,0 186,4 195,2 212,0 220.0 245,6 252,8 
191,2 
2 038 2 3Sl 2 135 2 133 2 200 2 250 2413 2~ 
2 867 3 225 3 294 3425 3 263 3 2ll 3lai 3 920 
2 888 
1) Orl;lnalprelsnotlerung: I• kg N•tto;.w!dit, •lnsdillel!.lich ~ i4 FVBe, ohne Kopf, rnlt einer RUcken•p•cluliclt• van nicht mehr al 1 35 mm; H 9ibt lr..in• L•bendgewlchunotierung; eh ner Prel 1 ilt nicht mit dem fUr die anduen 
Linder erwitrlten Y11rgleichbar; •• wircl d1nnoch In cliesem Zuscmmenhong auf clie Note 2 verwieHn. I Cototlon cl'orlglne: por •11 net, ovec IH 4 piecis, sans t9te. un• ipalaHur cfe larcl n'ucidant paa "mm; II n'exlate paa de 
cotatlan du po Ids vlf; c. prhr n'Ht paa compairoble i celul mentloM9 pour IH outrH paya; volr toutefol1 Q ce 1ujet la note n' 2. 
1962 
B.R. MARKTPREIS 
•Schwein• Kl. Ci 100-119,5 kg, 04 1~ DEUTSOiLAHD Bundesdvrchschnill, 24 Gro8miirkto 1004 
PRIX DE GROS 2l 1962 
FRANCE • Belle cau~· rids vii 
rendement 6,~ , Hailes Centrales 11 1963 
de Paris, en fin demois 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 !TALIA 1Suini grassi • 101-120 kg 21 
2 piaue 1964 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1962 
NEDERLAND t Slagersvarlr.ens • 31 1963 95-120 kg levond gewicht 
801 uitslachting 1984 
1952 
BELGIQUE PRIX DE MAROiE 
•Pores demi-gnu~ Prix re Ines 41 1963 BELGIE sur le marchi d'Anderlecht 1964 
LUXEMBCXJRG 
Pays Diitalls concemant los prtx 
~ .: 
J J 
OM 253,2 245,2 ZS>,8 239,0 231~6 
OM 210,2 255,4 248,6 244,4 235,2 
OM 321,8 ll8,8 266,4 237,8 
OM 220,3 243,1 231,4 219,8 219,8 
OM 268,7 237,9 231,9 227,3 232.0 
OM 296,8 210,5 257,1 241,9 
OM 228,6 223,2 234,6 225,1 228,2 
OM 253,4 200,8 210,6 265,0 252,6 
OM V2,? ~.u m.o 212 8 
OM 186,5 178,6 178,6 183,9 176,8 
OM 215,5 199,8 198,9 197,1 192,7 
OM 275,8 261,7 215,1 220,1 
OM 176,9 184,0 171,0 167,0 100,0 
OM 249,4 216,5 2Jl,0 206,0 205,8 
OM 295,5 261,5 231,2 216,0 
e 
i lanvlor Mvrlor ..... avrll 
. , 
.. E 
., 1= 
.. i 
.. :I ~ :> 
PORCIHS DE BOUCHERIE 
(poids vii ontro 100 ot 120 kg) 
231,0 241,6 248,2 ~.6 272,6 210,8 271,0 263,6 
2~.2 257,4 269,2 287,6 287,0 295,8 ll9,8 ll%,6 
239,6 
210,7 213,9 219,8 211,6 218,0 207,5 216,3 227,3 
200.0 269,9 281,0 291,4 282,8 289,7 ll6,7 ll7,8 
254,2 264,7 
222,B 217,8 214,0 221,2 225,4 238,6 243,4 248,9 
242,0 231,8 226,9 237,7 254,8 263,1 267,2 268 6 
an,9 
llll,3 100,1 188,3 187,4 186,5 100,1 198.0 2024 
192,7 194,5 206,0 215,7 234,3 243,1 271,4 279,3 
211,3 
163,0 188,0 110,8 170,6 176,0 100,0 193,0 199.0 
229,4 258,0 263,5 274,0 261.0 258,4 298,5 313,8 
231 0 
mal juln julllot aoUt ••pt. octobre nav . die. 
Prix/ 100 kg paid a vii 
2) Schlachtgewlchtaprela unter Benutzung dea an;o;obonen Koefflzlonton In Lebondgowtchtaprola umgorochnot, nochcfom suvar elno Berlchtlguno r.;, den Wert clea KopfH voroenonnien -rclen wor ( lllH l(opfo•wlcht wlrcl •lt·6,4" 
•• GowlchtH clH Schlcu:htkOrper1 mit Kopf eln;ozetzt, und clot Preis wird auf 1 Fir. I• kt tHchitzt; cler Kopfwert I• 100 •o Schlachtltirper bel1vft 1ich cl•mnoch ouf 6,.C Ffr.) I Prix du poldt obottv convert! en prlx clu pohh ylf 
.. utlllsant le co•fflclent lndlqui apria avolr opporti une correction pour lo vol•ur do lo tite U• paid• ff lo t9te e1t •Ylllui i 6 • .t,. de celul de I• corcoue tite comprlH. et le prlx eat HtlM9 a 1 Fir. por ko; Jo v•levr do I• t& .. 
conHpond par consiquent i 6,.C Ffr. par 100 kt cfe carcane), 
Quel11nvotr.olchnl1 euf der letsten Soito I SourcH volr lo dernlir• p•ge, 
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SCHLACHTGEFL0GEL 
z: p,.1 .. /k1 
'i 
.i Land PrelHrliut.runpn ... 
.E 
.! ~ i-i 'i i d & ~., Jan.iar Febivar Mi"' Ap~I Mai Junl Jull Au.,., S.pt. Oktobet No•. Dea. 
ERZEUGERPREIS II ab Hof 111152 DM 2,68 2,M 2,M 2,68 2,78 2,78 2,lll 2,68 2.~ 2,W 2.~ 2," 2,48 
B.R. • Jungma11gtlliigel • Qualitat A 02 1963 DM 2,48 2,48 2," 2,50 2.SZ 2,52 2,52 2,!il 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 DEUTSOil.AND lbdp. Durch1chnitt 
d11 Bundugebioi.1 1~ DM 2," 2,48 2,48 2:Jj 2,48 
1962 Frf '.00 ,,OS ,,20 ,,15 ,,50 ,,50 3,ll 3,lll ,,20 3,lll 3,lll 3,lll ,,31 PRIX DE GROS 
FRANCE •Poulet mort, qualiti extra• 11 1963 Frf ,,ll 4,00 4,ll 5,31 5,00 5,20 4,00 3,ll 3,W 3,W 4,00 3,lll 3,lll 
Hallu Cenlnllu do Paris l!IM Frf ,,00 ,,Ill 4,20 
':Jl 3,lll ,,lU 
1962 lire 712 M7 681 765 819 785 7,5 729 712 688 650 039 689 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 7lll 699 7'9 8)) 858 850 ITALIA Quolati nollo roglonl di 11 plozu 21 Lin 835 ~ 7'9 1m 682 688 728 
Polli 1 a qualilO - paio viYo l!IM lire 716 726 IU 839 865 
1962 FI. 1,68 1,63 1,81 1,8' 1,9' 1,89 1,83 1,71 1,57 l,U 1,35 1,48 1,51 
MARKTPRIJZEN 
NEDERLAND • Slachlltuikon1, lovond gowlchh 31 1963 FI. 1,69 1,,7 1,55 1,77 1,80 1,73 1,62 !,Ill 1,48 1,66 1,77 1,85 1,91 
Marltl i. Bamovold l!IM FI. 1,11 1,80 1,9' 1,85 1,lU 
1962 Fb 2,,, 28,, 2,,0 26,0 28,3 26,3 22,5 25,I 25,1 25,3 211,7 19,6 21 8 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 1963 2,,07 BELGIE •Poulol• a r0tir (blou1)1 41 Fb 21,8 23,, 2,,4 28,8 ll,, 2\,1 24,8 22,25 22,25 20,00 22,75 22,al 
Marchi do O.ynu l!IM Fb 23,25 29,13 2,,38 26,10 2,,87 
Flbg 
LUXEMBOURG Flbg 
Flbg 
ERZEUGERPREIS II ob Hof 1962 DM 2,68 2,M 2,M 2,68 2,78 2,78 2,al 2,68 2.~ 2,¥1 2.~ 2," 2,48 
B.R. • Jungma1tgelliigol • Qualitiit A 02 1963 DM 2,48 2,48 2," 2,!il 2,52 2,52 2,52 2,!il 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 DEUTSCHLAND lbdp. Durchschnitt 
du Bundugebiotu l!IM DM 2," 2,48 2,48 2,50 2,48 
19Gl DM 3,29 3,28 3,¥1 3,36 3,65 3,65 3,10 3,0S 3,W 3,08 3,08 2,92 3,lO 
PRIX DE GROS 
FRANCE •Poulet mort, qualiti extru 11 1963 DM 3,n 3,2, 3,48 ,,21 4,05 ,,21 3,2, 2,67 2,75 2,75 3,2' 2,92 3,08 
Hallu Cenlnllu do Pari1 l!IM 3,W OM 3,2\ 3 73 3.65 3.11 3,32 
1962 OM '57 '·I' U6 ,,g) 5.2, 5.D3 '77 U7 '-56 
''° 
U6 ,1111 Ul 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 ,,'7 ,,19 5,12 5,,9 5," 5,3' 5,02 ,,19 ,,51 ,,36 
'·'° 
,,65 ITALIA Quatati nollo rogioni di 11 plozu 21 DM ,,86 
Polli 1 a qualitii - puo viva 196' DM ,,58 ,,65 5,16 5,Jl 5,5' 
1962 DM 1,83 1,lll 2,00 2,03 2,1' 2,09 2,DZ 1,89 1,73 1,57 1,,9 1,61 1,67 
MARKTPRIJZEN 1963 1,87 1,62 1,71 1,96 Z,06 1,91 1,19 1,77 1,61 1,83 1,96 2.ll' NEDERLAND • Slachlltuiken1, lovend gewichh 31 OM 2,11 
Maritt i. Bomovold 196' DM 1,88 Z,06 Z,1, 2~ 1,88 
1962 OM 1,95 Z,27 1,92 z,oe Z,20 Z,ll 1,lll 2,01 2,01 2,02 1,68 1,57 1,74 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE l!IW 1,93 1,74 1,87 1,95 Z,ll 2,U 1,92 1,98 1,78 1,78 1,lll 1,82 1,82 1Poulot1 a rotir (blau1)t 41 DM 
BELGIE Marchi do Doynu 1,86 l!IM DM 1 95 2,33 2,09 1.99 
OM 
LUXEMBOURG DM 
OM 
f 
i lan•l•r fivrler mora ovrll mol .. luln iulllet .... .. , .. oc-1.N nov • die. 
Poya Ditolla conumont I•• prlx I .. 
·-~ 
·i '! fi J ;g >-l Pno/kg ~ :I & 
I VOLAILLES 
1) .U 1.1.1961 •ln•chl. Au•1lekh•Mtn1 (0,36 DM/lr1 LWp,; Junl •· JuU 1962 t 0,34 DM/lr1 LWp.) Hit 31.7 .1962 utfollen Ille Au•1lelch•Mtrl .. /A patlr .tu 1 ..... 1961, y c•,,I• le •u"..ntlon •fflclelt. (0,36 DM/lr1 •If; 
1vi. •• lvlllet 1962: 0,)f DM/lr1 •If) llepula I• 31·7·1962 I• •"""ntlon •fflcl•I'- Ht auppr!mie. 
Ouellen.,.rHlchnla suf Mr letsteft S.l,./Soun:H weir le llemlite ,. .. 
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WEL TMARKTPREISE GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
P'°duktund .i : Proia• - Prhr/100 k1 OuolitOt p,.1 .. rtiiuterungen ~r1 .{p Procliit•t Diita:lla concemant lu prlx •• • .:·i !Hl quallti =e ..  s D JJ i ~ H ~-i:l 5 J F M ... M J J ... 0 H .... 
1962 OM 27,,7 27,61 27,ff/ 27,68 27,79 27,SS 27,48 27,72 27,14 27/IJ 21.~ 27," 27,'8 
Woiun - Ble ANGEBOTSPREIS 
1963 27,52 27,87 27,111 27,SO 27,78 USA PRIX DE L'OFFRE 30 OM 28117 27,72 28,46 27,68 27,12 2!1,ZZ 29,15 28.~ 
Hardwinter II cil Rotterdam 19154 OM 28,76 28,48 28,83 2!1,17 28,ll 
1962 OM l>,6 l>,O 29,6 l>,1 ll,9 31,5 31,4 31,1 l>,6 l>,2 l>,2 l>,4 l>,7 
Weizen - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 1963 [\I l>,9 l>,6 ll,3 ll,8 2!1,6 27,3 26,4 28,3 28,2 31/J 31,3 31,7 USA PRIX DE GllOS 29,S 
Standard Chicago 1. T ormln 19154 OM 3Z,4 3Z,U 2!1,Z 28,4 ZZ,1 
1962 m1 ll,00 ll,ll ll,28 ll,18 ll,33 ll,11 2!1,66 2!1,39 2!1,60 2!1,lll 29,66 ll,18 ll,15 
Woiun - Bli ANGEBOTSPREIS 30 1963 OM ll,56 ll,34 30,SO 29,99 ll,Zl ll,57 ll,19 2!1,81 2!1,43 J);34 31,77 31,38 32,19 Kanada PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba JI cil Rotterdam l!IM OM 32,08 31,65 31,til ll,115 11,87 
Woizen - Bli l!El OM 28,8 28,7 26,7 28,7 26,7 28,7 26,7 26,7 26,9 27,2 2711 26,9 26,7 
Kanoda EXPORTPREIS 04 1963 OM 26,8 26,8 26,7 26,7 26,7 26,5 28,5 28,4 26,1 26,I 27,2 27,7 
North em PRIX DE L'EXPORT 27,7 
Manitoba I Winnipeg 19154 OM 27,8 28,4 28,1 27,9 27,9 
1002 OM 27,67 27,39 27,34 28,25 27,99 28,28 27,68 27,55 . 28,07 27,77 27,49 28.~ 
Woiun - Bli ANGEBOTSPREIS 30 1963 OM ( 29,87) 26,~ ll,63 ll,74 31,57 PRIX DE L'OFFRE . . . . . . . . Argentina 
cil Rotterdam l!IM OM 33,15 32,~ ~31,83) ll,41 29,111 
EINFUHRPREIS 1962 OM 25,87 26,18 25,25 26," 26,62 26,M 26,2!1 25,lll 25,59 24,ll 25,ll 25,32 25,77 Woiun - Bli cil ovrap0isch1 Halen 1963 25,71 24,77 24,18 24,83 25,25 25,10 24,20 24,16 26," 28,38 28,55 USA PRIX A L'IMPORTATION 03 OM 25.!ll 29,17 Rodwinter II caf pcrl1 europffna 19154 OM 29,11 28,85 27,79 28,13 26,05 
l!El OM 27,35 27,lll 27,52 27,35 27,40 27,45 27,lll . . 27,13 27,13 27,20 27,10 
Wehon - Bli EINFUHRPREIS 
27,02 27,01 Typo 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1963 OM 26,91 26,91 26,!li 27,09 27,13 27,13 27,ll 27,29 . . 
U.R.S.S. cil Rottordam l!IM OM . . . . . 
1962 OM (26,43) 26,75 26,96 27,17 27,75 . . . 23,~ . . . . 
Gerst• - Orgo ANGEBOTSPREIS 30 1963 OM 24,G4 23,fll (ZZ,25) (ZZ,31) USA II PRIX DE L'OFFRE 24,15 . . . . . . . 
Two rowed cil Rotterdam (lilppogent) 1004 OM . (23,16) (23,lll) 
1962 OM 23,lll 26,00 26,09 25,93 26,07 24,86 ZZ,52 23,23 21,85 21,62 21,38 Zl,87 24,20 
Gerst• - Orgo ANGEBOTSPREIS 1963 ZZ,00 23,68 23,43 ZZ,31 Zl,41 21,17 zo.~ 19,99 18,88 Zl,19 ZZ,51 24,0S 24,86 
USA Ill PRIX DE L'OFFRE 30 OM 
cil Rotterdam (maoltypo) 19154 OM 2519 23,56 zz 14 21.97 Z1 ~ 
1962 OM 22,5 23,5 23,6 23,4 24,S 23,0 ZZ,3 22,3 21,1 21,2 Zl,5 Zl,2 21,4 Gorst1 - Orgo 
Kana do GROSSHANDELSPREIS 1963 lll,1 21,8 21,8 21,4 20,9 20,3 ZOil 19,& 18,4 19,1 19,7 19,2 PRIX DE GROS 04 OM 19 3 Kan. W11tem I WiMip•g 1. Tormin 1/11 19154 OM '" . 19,S 19,S 19,7 19,6 
EINFUHRPREIS 1962 OM 25,3 27,3 27,6 27,2 28,2 28,2 23,4 25,1 23,& 23,3 ZZ,8 ZZ,6 24,8 
Gerst• - Orgo elf europ0isch1 Holen 04 1963 OM 25,2 . 23,I 22,3 . . . . . 26,7 25,9 25 . .7 Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
col parts 1urophns 1964 OM 28,3 24,9 23,2 23,1 23,1 
1962 OM (22,98) . . . . . . ZZ,38 21,111 ZZIJ2 22,09 23,45 26,01 
Haler - Avoin1 ANGEBOTSPREIS 
1963 U.SA PRIX DE L'OFFRE 30 OM 25,25 25,56 24,93 23,2!1 23,14 ZZ,73 ZZ,36 22,02 23,47 24,23 . . 
11/38 lbs cil Rotterdam l!IM 23,ll 22,04 zz,oa OM . Zl,!11 
1962 OM 18,5 19,3 17,9 18,4 19,2 19,5 18,4 17,9 17,2 17,9 17,7 18,5 19,9 Haler - Avoin1 GROSSHANDELSPREIS 
USA PRIX DE GROS 04 1963 OM 19,0 20,2 19,9 19,8 19,2 18,8 18,4 18,1 17,5 11,5 19,4 19,l 19,Z 
White nr. II Chicago 1. T ermin 1964 OM 19,& 18,2 17,7 17,6 16,9 
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WELTMARKTPREISE 
P<odukt und 
Quolltit 
Pr~ltet 
quallti 
Hafor - Avolno 
Kanada 
Kan. Woatem II 
Hafor - Avalno 
Plata 
Mais - Mars 
USA Yellow 
Mais - Mars 
USA 
Mixod II 
Mais - Mars 
Plata 
Rois - Ri1 
Thoilando 
Longkom 
Rois - Rl1 
I ta lion 
Rundkom 
Produkt 
Prodult 
Woichnlron 
Bio tendre 
Rot90n 
Soiglo 
Gonte 
Orto 
Ho for 
Avolno 
Mols 
Mars 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ 
! 
.i :: ProlH - Prlx/100 kt PrelHrliuterunpn n .~ !.! Ditall• cancemant IH prl• 
•• 
=e 
··I .:·i • • t • 
.u ~~ J~ ~ljl J F M A M J J A s 
1982 DM Zl,5 23,1 23,3 23,1 23,5 23,0 zz.• ZZ,1 20,Z 19,& GROSSHANDELSPREIS 1953 19,2 20,0 19,I 19,7 19,4 19,3 19,Z 18,9 18,5 19,0 PRIX DE GROS 04 DM 
Wlnnlpog I. T ormln ISM 19,3 18,8 18,5 18,6 DM 18,5 
1962 DM (ZZ,91) Zl,,7 ZZ,ZI ZZ,M Z,,1& Z,,az ZZ,51 23,18 ZZ.Z' . AHGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 30 1953 DM . . . . . . . . . . 
elf Rotterdam 
l!lM DM 2Ml ZZ,01 21,92 21,M 21,78 
EINFUHRPREIS 111112 DM 21,7 21,8 21,5 21,8 zz.z ZZ,5 21,9 21,, 21,Z 20,8 
ell ouropilscho Hiifon 
PRIX A L'IMPORTATION 
04 191i3 DM 2',0 2,,1 23,8 23,5 zz,e 23,1 24,2 23,9 23,8 2,,7 
col ports ouropnns l!lM DM 24,5 23,4 2U 2'.Z 24,3 
1962 DM 17,2 18,9 18,8 17,3 17,7 17,9 17,8 17,2 10,8 17,0 
GROSSHANDELSPREIS 04 1953 PRIX DE GROS DM 18,9 18,1 18,3 18,4 18,, 18,9 19,8 19,9 19,3 19,8 
Chicago I. Tormln l!lM DM 18,9 18,8 18,8 19,3 19,5 
1982 DM 23,D 26,114 25,26 23,17 22,69 ZZ,lll ZZ,73 ZZ,811 ZZ,00 21,75 
ANGEBOTSPREIS 
1963 25,116 24,B7 2',39 25,34 24,11 25,liO 28,!ll 28,i\ 2&,19 27,Zll PRIX DE L'OFFRE 30 DM 
elf Rottonlr• l!lM DM 26,71 25,33 25,98 25..44 25,JS : 
EINFUHRPREIS 1962 DM 83,05 lll,72 57,87 lll,lll 61,11 63,84 65,00 66,00 67,44 66,lll 
c ii nonldoutscho Hiilop 02 191i3 
PRIX A L'IMPORTA TION 
DM 59,44 58,68 59,20 59,20 59,13 57,114 Ill.JS 61,78 61,75 81,ZO 
col ports Allemagno du Nord l!lM DM 58,45 57,26 58,93 56,lll 55,55 
EINFUHRPREIS 1982 DM 59,24 49,28 S.Z,77 S.Z,77 83,92 65,38 65,65 65,65 65,65 58,82 
elf nordcloutscho Hiilen 02 1963 PRIX A L'IMPORTATION 
DM 82,55 58,91 58,81 lll,37 65,37 67,0S B7,07 69,17 87,07 55,54 
col ports Allomagno du Nord l!lM DM 11,11 72,77 73,14 ~.14 73,14 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOM1llSSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0NSTIGSTE EIHKAUFSM0GLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
li c Prol H - Prix/ 100 kt PNIHrliut9rvngen ~~ l~ Ditalla concemant IH prlx ~! •. s .g., 
.u u J~ ~1ji J F M A M J J A s .... .a Ii 
1962 DM 23,51 23,18 
elf-Preis Rotterdam 70 1963 DM 23,71 ZZ,99 23.~ ZZ,lll ZZ,89 23,92 23,Sl ZZ,51 ZZ,43 2\,14 pri• caf Rotterdam 
l!lM DM 25,ZZ 2',811 24,i\ 25,43 24,i\ 24,16 
1982 DM zz.~ 21,91 
cil·Prels Rotterdam 70 1963 DM 25,75 26,81 25,97 25,49 24,32 24,21 23,83 23,14 23,JS 28,48 pri• col Rotterdam 
l!lM DM 28,92 27,114 25,53 24,84 24,25 23,66 
1962 DM 21,lll 21,77 
elf-Preis Rottordam 70 1983 DM ZZ,39 24,02 23,41 ZZ,78 21,34 21,15 20,48 19,82 20,13 21,82 pri• col Rotterdam 
l!lM DM 25,80 24,72 ZZ,lll ZZ.M ZZ,32 ZZ,23 
1962 DM 21,99 22,29 
cif·Prols Rotterdam 70 191i3 DM 23,M 25,23 25,09 24,85 23,43 23,28 23,01 22,55 ZZ,03 23,33 pri• caf Rotterdam 
l!lM DM 22,71 21,53 21,13 21,59 21.91 21,89 
1962 DM 20,0S 20,ZZ 
elf-Preis Rottordam 70 1963 DIA 23,86 23,45 23,ZZ 23,25 23,0S 23,42 23,78 23,84 24,33 24,79 
prl• caf Rotterdam 
l!lM DM 2',38 23,21 23,75 23,96 24 J) 24,10 
PRIX MONDIAUX 
0 N N 
18,7 18,1 10.~ 
18,9 18,8 18,, 
. . . 
. 
. . 
21,3 21,, ZZ,5 
25,3 24,2 2,,5 
18,9 18,8 17,4 
18,5 18,, 18,8 
21,78 ZZ,73 24,95 
27,G8 28,411 28,83 
lill,20 8344 58 95 
lll,94 58,83 58.53 
57,49 57,11 58,44 
58,87 61,68 M,21 
0 N D 
ZZ,84 23,34 ZZ,118 
25,68 25,41 25,16 
21,99 ZZ,87 25,85 
28,48 28,68 28,87 
21,11 21,33 23,56 
23,88 24,51 25,31 
21,116 23,03 25,U 
2',28 23,74 ZZ,88 
20 Ii 21 09 ZZ.i\ 
24,ll 2~,IZ 24,15 

WELTMARICTPREISE PRIX MONDIAUX 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
I 
Pro.,ktun4 _i s: Quolltit PNIHrllu .. nmpn H .-i !.! P ..... ltot Oitall• con1:9mant lea prl• 
:! ~ qvollti d .: '! i. fi JJ ;J~ i1 :Ii! ... ~ i 
Rahzucktr GROSSHANDELSPREIS 1962 DM 26,8 
Wohltoatr. I PRIX DE GROS 04 19G3 DM 73,37 Sucre !.ut Now Yorlt 
Coatr ....... 1. Tor11ln 1964 DM 
.• 
1962 DM 28,9 
Rahzucktr 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 1963 DM Suero !.ut96° ell UK 
1964 DM 
1962 DM 332,0 
Rahkaffo cil-Prel1 oorddeut1m Miifoa 02 1963 OM 325,7 Santos oxlra prlx cal ports Allomagno du Nord 
1964 DM 
1962 DM 5Sl,7 
Too - The A..lttiCX11dun:hschaittsprois Prix may.ii avx ..,chiires 02 lii3 DM 518,7 
1964 DM 
WELTMARICTPREISE 
0LSAATEH UHD PFLA~ZLICHE 0LE 
I 
Produkt und il s: Quolltit PNl••rlluteNngen .. 
Ditalla can1:9mant I•• prlx .. 11 ~ i •.! Prodult et =~ 
··I :I! 1-!h quollti 
.iJ ~.I cB ~di 
Soialiohnon 
1962 DM 40,112 
Saia cil·PNis Hamliurt 02 l!IG3 DM U,85 USA prlx col Hambcur1 
10lb II 1964 OM 
Erdnuultomo 1962 DM 87,71 
Graine cil-PNis Nanlsnhiilon 02 1963 DM 68,'9 
d'arochido prix col ports mor .., Nord 
1964 Nigeria DM 
1962 OM &S,78 
Ko pro cil-Proi1 Nord1oohiilon 02 1963 DM 73,U Coprah prlx col port• 11or du Nord Philipplno1 1964 DM 
1962 
°"' 
00,9 
Sojaol cil-proi1 Hordsnhiilon CM 11163 OM 89,1 Hullo do sojo prlx caf ports "'"'du Nord USA 1964 OM 
1962 DM 119,8 
Erdnuuol 
cil-Prols Nordaoohiilon 0.4 19G3 OM 107,8 Hullo d'arochido prl1 col ports 11or du Nord Nigeria 1964 OM 
Preis• - Prtx/100 kt 
J F M A M J J A s 0 H D 
19,7 20,t 23,5 23,1 22,8 23,1 2S,7 28,9 28 3 J),3 ~.2 39,I 
48,3 53,2 58,I 87,3 ~,o 78,7 73,5 57,~ 87,3 92,8 100,7 89,1 
91,8 78,2 64,~ 
22 9 ~.~ ze.~ 27,5 26,7 26 9 28,8 211.5 28,1 J) 1 33.1 39 1 
Sl,1 58,2 ri,e 10,2 13,9 13,1 85,9 81,8 88,8 98,0 109,2 
Dl,O 338,0 J.IO,O J.IO,O 338,0 338,0 ~JI 328,0 328,0 328,0 320,0 322,0 
32~,0 32~,o 32~.o m,o 320,0 320,0 ~.o 32~.o 327,0 328,0 332,0 3-IO,O 
401,0 olOJ,O ~su.o l.50,0 •SU,U 
5l>,8 Ml,~ 581,• 5!6,2 531,8 513,0 •79,3 ~.9 5JZ,8 5116,~ en,e 575,~ 
Ml,7 515,0 ~91,9 •92,1 '88,1 "8,9 '83,0 511,5 5!6,3 631,~ M9,5 538,9 
512.~ ~.1 '81,8 W,5 '97,6 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
Preite - Ptlx/100 kt 
J F M A M J J A s 0 H D 
40,91 ol0,'8 •1,311 '1,13 •l,64 40,99 40,35 39,88 311,11> 39,17 40,95 •1,16 
U,18 U,81 '1,'8 '2,10 U,33 U,33 U,08 '2,69 
"·OS 45,7, 45,•9 •7,29 
'8,57 "·33 '3,10 '2,7' •1,76 
77,31 10,83 67,96 ti6,97 87,15 87,12 87,11 87,ti6 87,02 62,88 64,31 ee.~ 
69,07 68,10 87,1& 65,57 68,~ 10,0S Jl,01 ti6,32 ti6,81 10,•7 118,89 69,13 
69,22 67,07 69,62 10,15 75,64 
64,98 63,75 64,00 67,'8 65,M 83,18 64,23 64,25 64,ti6 &S,9' 68,02 72,'8 
73,19 69,'6 10,21 71,18 71,3 71,8 71,6 73,52 1•,oe 79,'3 78,09 77,25 
76,95 73,85 7','8 75,olO 76,16 
105,9 ll2,8 '112,, 101,5 9',l 8',6 79,8 11>,5 11>,0 85,1 87,8 86,5 
89,9 91,7 91,3 00,5 92,5 92,8 91,1 82,• ll,8 ii,• 88,, 87,2 
85,5 83,• 64,1 82,8 85,8 
132,8 1211,2 115,8 112,• 107,8 117,0 108,1 115,3 116,8 99,7 119,I 102,0 
16',3 ll5,8 108,9 ~.1 P,9 111,8 109,7 100,2 107,1 109,9 109,8 119,2 
107,7 103,5 100,0 1U9,~ 117,2 
. 

WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROIUGE - GRAISSES AHllULES 
! 
P01wkt un4 :fl *' PnlH - Prhr/IOOkt ~olllit PnlHrllutenm.-. 1! i •• 
Proclultot Detail concemant IH prlx :! ~ 
··I 
.5 E ~ • 1-.. , !i : qvoliti JJ :!!_ J F M A M J J A s 0 N D ~~ cB tuc 
GROSSHANDELSPREIS 1962 OM 2S5,0 258,0 258,0 255,0 2S5,0 2S5,0 ~,o ~.o 255,0 2S5,0 255,0 255,0 2S5,G O.oddor ab Kai Landon 1963 253,6 256,0 2S5,0 ~.o ~,o ~,o 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 fin11t PRIX DE GROS cw OM Now Zealand dipart quoi Laadru 19M OM 253,0 256,0 2112,0 'a/I 2!i6,0 
GROSSHANDELSPREIS 19e2 OM 182,, m,1 177,1 187,7 188,0 172,8 171,0 187,5 187,1 18%,3 198,7 107,0 2112,Z Kho - Framago ab Molkorol 1963 OM 211,6 210,1 217,, 217,2 217,0 213,5 213,5 210,0 212,0 m,o 228,0 ~,o 225,0 •Lur• 451 cw 
Danomarli PRIX DE GROS di part laitorlo 19M OM 229,0 ~8 ZlJ,3 219,5 212,0 
1962 OM 323,8 3!9,, 3!9,, 3!9,, 3!9,, 310,S 327,1 331,S 331,S 331,5 333,7 342,S 342,5 
Butt.r - Bovrro GROSSHANDELSPRE IS 1963 ~.1 3'2,5 342,S 342,5 342,5 342,5 391,1 ~.I :JM,I :la,I :JM,6 :JM,I :JM,I PRIX DE GROS 31 OM How Zealand London 19M OM ~.6 ·:JM,6 :JM,6 :JM,I ~.8 
1962 OM 353,6 3'7,0 329,3 329,3 329,3 Jll,, 351,, 358,0 358,0 361,3 372,, 382,3 3!13,, 
Butt.r - Bovrro GROSSHANDELSPREIS 392,3 392,3 392,3 .\01,1 .\03,3 .\03,3 '13,3 U>,O ~.1 I. Qualitit PRIX DE GROS 31 1963 OM .\06,8 392,3 392,3 ~.3 
Danomorli London lllM '32,0 02,0 '13,3 OM ,32,0 408,8 
Talg, 1932 OM SJ,8 57,8 ~.8 59,1 57,1 S5,3 52,I Sl,8 '9,9 '8,1 Sl,2 ~.8 52,8 FOB.PREIS lou Ladungon PRIX FOB 02 1963 OM 52,3 ,9,8 Sl,7 SI,, Sl,O '9,7 51,8 SJ,2 SJ,O SI,, 511,7 57,1 SJ,9 Suil on vrac Now York 
, Fancy• USA 19M OM SJ,S SJ,, 5',9 56,3 56,8 
1!62 OM 121,8 123,8 122,' 123,5 123,5 123,5 123,5 122,, 118,S 118,8 118,6 120,2 120,2 lmportlortu PREIS AB LAGER 
Schmalz PRIX DEPART DEPOT 02 1963 OM 121,0 118,8 118,0 118,0 118,0 119,1 llll,2 120,2 120,2 120,2 121,9 127,9 129,0 
Groluo lmportio London lllM OM 129,0 129,0 129,0 129,0 
1962 OM 52,7 59,5 59,5 S5,1 56,1 SJ,8 52,9 52,9 52,0 Sl,7 '8,8 '2,8 '9.2 Horlngol, lose PREIS AB WERK 
Huilo do horong PRIX DEPART USINE 02 1963 OM 65,9 '8,3 '8,3 S5,7 62,3 8',2 70,6 12,, 73,9 73,9 73,9 73,9 77,2 
en vrac Ll .. rpool 1!6' OM ll,5 ll,S ll,5 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDI AUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Procluktund ~.~ = PniH - PrhE/100 kg Quall tit Pni aerUiu terun gen • Ii .. 
Ditolla concemant IH prfx ] E i •• Proclult et .. 
··I ~ • l=i li .. , qualu• :I_ !li! J F M A M J J A s 0 N D -& • cB ~"" 
1932 OM 38,87 ,1,9' 39,20 .\0,9' 38,s& 37,20 37,92 39,11 38," 38,12 37,52 38,ll .\0,.\0 Enlnuuupollor 
Tourtoau cil-Prois Nordsoehalen 04 1963 OM .\0,12 '2," ,1,!il 38,!il 37,28 38,ll 39,IO .\0,32 39,ml ,1,lll ,l,lll .\0,.\0 .\0,27 d'orochido prix caf ports mor du Nord 
Argentina 1!6' OM ,l,ll ,1,20 ,1,20 38,12 38,llJ 
Fischmehl 1932 DM 59,'3 65,IO 87,20 62,00 59,ll 57,llJ 511,00 511,.\0 56,.\0 57,lll 57,20 58,ll 59,lll 
Farin• de poluon cil-Prois Nardsoohillon cw 1963 OM 57,911 56,¥1 511,¥1 511,00 5',00 56,20 !D,lll ~ . ., ~.m 511,'9 58,'9 65,J) 12,ll 
65-70i proteinu prlx col ports mar du Hord 19M 69,IO 62,'° 63,20 Porv OM 8',111 81,llJ 
1932 DM 28,87 25,'8 28,00 28,12 29.D' 31,12 29,8% l>,12 28,92 2,,79 22,98 21,8% 22,20 
Tapiokomohl cil-Prol1 Honlsoohofon 04 
Farin• de manioc prix caf ports mor du Nord 1963 OM 21,l> 22,.\0 22,20 21,'Kl 
21,'8 22,00 21,,5 20,92 20,ID 20,9' 20,88 20,00 21,08 
19M OM 21,15 19,10 18,lll 18,79 19,.\0 
1982 OM 37,8 36,8 35,3 36,2 37,, 37,0 37,1 37,1 38,2 37,8 38,, 39,9 '2,1 
Saiaschrot 
Farino do sojo 
Gro&hondolsprois Hamliurt 
Prix do gn>1 Hambourg 06 1963 OM .\0.6 "·8 U,8 39,I 36,9 38,5 30,, 39,7 39,2 ¥1,3 '2,5 U,7 .\0,1 
1!6' OM 
'2·' ,1,5 .\0,7 '°•6 . 
Ov.11.n.,.,Hlchnla a.,f tl•r lebtsn s.1-. /SourcH YOlr I• Hm1"9 pege 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILST0CKE VON RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Produltt und .i :: Proiu - Prix/100 kt 
Ouolitit PrelHrliuterun91'1 H .. 
Prodult •• 
Ditalh concemant let prlx 
:! I •. s .5 E .\ "! i:! . ., !'fit.~ quoliti • ii ~l 
:ll _ 
J F M ... M J J ... d .. &:!i tu~ 
Hi1derl4ndi1cl.o 1962 OM 'l!iJ,O 266,3 'l!iJ,O 267,4 261,9 228,5 m,3 242,0 215,5 
Bacon Noti1rvngen in London 
Baccn Prix coti 11 LO.clros 31 1953 OM 286,2 278,5 ll4,0 ZIS,7 235,0 261,9 ~.I 2n,8 ll8,3 
niorlanclais l!IM I. Qualitlit DM :m,e 329,3 'SJ,6 278,5 279,6 
1962 OM 28Z,9 293,9 299,4 299,4 291,7 258,0 'l!iJ,O 267,4 2S5,2 
Danischo Bacon 
Baccn danais 
Hatiorungsprois In Landon 
Prix cote 11 Lcnclros 31 1963 DM llZ,8 289,5 292,8 259,7 'l!iJ,O ll7,3 281,8 286,2 320,4 
l!IM DM :M,l 342,5 313,8 31U,5 3ll,5 
Rindorvlortol 1962 OM 29\,9 llo,o 333,1 288,1 m,1 293,2 325,4 :m,e 312,5 Hintorvlortol 
tkUhlt - Boeufs Smithliold Mar\ot 02 l!EI DM ll4,3 241,8 m,1 231,5 268,5 284,2 284,2 n,1 331,8 artier po .. Lendon 
stirieur rtifrigirl l!IM DM 286,8 322,8 333,4 337,0 &-~-&!--
Bacon1chw1in• l!ml DM 228.9 213.0 220 0 236,0 243,7 233,0 214,4 217,9 207,8 
P«cins II bacon Schlachtgowichtsprols 04 1963 OM ru.o 2'1,4 2'5,8 232,4 215,3 227,7 233,0 232,5 251,0 l.Oualitiit Prix paids abattu 
Danomarlt l!IM DM ll6,2 281,4 m,5 269,9 2'Al,9 
WELTMARKTPREISE 
GEFLOGEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
Proclukt und Prel1erliu••run1• !:.! :: 
Ouolltit 
Details concemont IH prlx l i ~ .. 
.. .5 E ~~ (: Prodult et = ~ • .s .:·.! quollti JJ "' . d~ ~-i:J I J F ~~ 
Suppenhu"linor Kochlertig, GroBhandtlsabgabeprois, 1962 Ot.I 
-Poulos II bouillir • Floischmor\t• Homburg 07 1963 OM 383 3fi8 JS I. Klaue Prix do gros (vtntt) 1marchi de 
USA la viandet Hambaurg l!IM OM 384 388 
Brathllhnchon Bratlertig, GroShondtlsobgabeprois, l!ml OM 
Poul1t1 a rOtir • Floischmar\lt Hamburg 07 1963 Oii 395 391 397 
l.Klasso Prix do gros (vtnlt) 1 morchi dt 
USA la viand•• Hambourg l!IM Oii Jg) JOO 
Eruugerprois (Grundprois) ll lii2 OM 92,S 83 1l Eier 
O.Ufs lroi Sammolstello 06 1963 Oii 131 147 Prix II la proclucticn (prix de baso) ll Ill Dontmor\ franco lieu de rauemblement 196' DM 67 9l 
196% OM 200.7 172,3 148.0 
Eior - Ooufs fni deutscho Gronzt 
Klaut.S (+65gr) Franco lrontiin alltmando 02 1963 OM 233,3 2'3,0 266,0 
Donemor\ 196' OM 1'10,S lii,O 
I) Oline Nachsa:hlun1 aa Jahr .. encle/Son. piriqu•tl• ••fin i'ennie ... p,.1 .. /1000 StUdc I Prlx/1000 plice1. 
Quellen .. raelchnla ovf Iler letaten S.lte/Saurc .. volr I• 4.rnlir• ,. .. 
Prolu - Pnx/100 k1 
M ... M J J ... 
333 343 353 355 
373 382 39l 388 388 387 
¥12 IOI 395 397 
395 393 392 396 397 • 
78 JlS 95 83 88 96 
129 118 81 89 95 117 
Jl8 114 
185.3 211,3 189,e 200 0 200 0 233 0 
247,3 217,0 1~,8 198,1 205,0 257,1 
. . 
. 
s 0 H D 
20,5 258,9 m,o 288,4 
310,0 319,3 :m,8 :m,8 
288,4 293,1 288,4 299,4 
337,0 341,4 348,1 :M,1 
321,5 295,0 2'9,5 2'5,0 
21i!,8 275,2 Z!ill,O 286,0 
237,4 2'0,7 241,l 2'1,0 
257,2 258,9 zaz,o ~.9 
PRIX MONDIAUX 
s 0 N D 
311) 383 387 3ll 
388 385 385 388 
398 398 397 395 
398 395 395 395 
~ 89 Jl7 122 
130 110 97 100 
232 7 220 3 2'1,3 m.o 
261,3 2151,0 230,4 217,2 
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QUELLENVERZEICHNIS- SOURCES 
0 c Statistischer Monetsberichh 
01 c Wirtschaft und Statistikt 
02 Oirekte Angaben/Donnees directes 
03 c Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungent 
04 Direkte Angaben/Donnees directes 
05 Oirekte Angaben/Donnees directes 
06 c Agrarwirtschaftt 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
10 c Bulletin mensuel de statistiquet 
1l Direkte Angaben/Donnees directes 
12 c La Depiche Commerciale et Agricole• 
20 c Bollettino mensile di statistica• 
21 Oirekte Angaben/Donnees directes 
22 Oi.rekte Angaben/ Donnees directes 
23 c Bollettino settimana let 
24 c Bollettino settimanale t 
30 cMarkt· en Prijssituatiu 
31 Oirekte Angaben/Donnees directes 
32 cMaandelijkse prijsopgavet 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 cMaandstatistiek van de landbouw• 
40 cMercuriales agricoleu 
41 Direkte Angaben/Donnees directes 
42 c Statistique agricolet 
43 Direkte Angaben/Donnees directes 
50 Oirekte Angaben/Donnees directes 
60 c International Sugar Council• 
70 Journal officiel: c Supplement agricolet 
Bundesministerium fiir Erniihrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesboden 
Bundesministerium fiir Erniihrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt· und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fiir Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Verlag Paul Parey, Hamburg 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (l. E.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (LE.I.), 's·Gravenhage 
's·Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. B.S.), 's-Gravenhage 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lail - Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 
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